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l E L E G M I M EL CABLE 
Í IRVICIO PARTICULAR 
D E i L 
Diario de la Marina 
jeto, en la prensa y en los círculos po-
líticos y militares, de grandes y uná-
nimes celebraciones. 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 16. 
KL I N F A N T E DON CARLOS 
Ha llegado á Zeluán el Infante don 
Carlos de Borbón, ex-Príncipe de As-
turias. 
Inmediatamente de su llegada, se 
hizo cargo del mando de la Brigada 
de Caballería, compuesta de los Regi-
mientos Húsares de Pavía y Princesa. 
T R A N Q U I L I D A D 
Tanto en Melil la y Chaf arinas como 
en Alhucemas y el Peñón de Vélez de 
la Gomera, continúa en igual estado 
la situación, t 
E l espíri tu de las tropas es excelen-
te, revelando á cada instante sus an-
sias por el aniquilamiento de las har-
kas marroquíes. 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Procedente de Melil la ha fondeado 
en Algeciras un vapor conduciendo 
ciento cincuenta y dos heridos y en-
fermos que venían siendo asistidos en 




Cumplida en Meli l la su misión de 
agasajar á les soldados aragoneses, 
han regresado á Málaga el Alcalde-
PreEÍdente del Ayuntamiento de Za-
ragoza y los concejales que le acompa-
ñaban en el desempeño de su patr iót i -
co cometido. 
La Diputación Provincial organizó 
en obsequio á la representación popu-
lar aragonesa, un espléndido banque-
te, á cuya terminación pronunciáronse 
elocuentes brindis en elogio del Ejér-
cito de operaciones en Marruecos, en- j 
comiando, á la vez, la feliz iniciativa 
del Ayuntamiento de -Zaragoza en fa-
vor de los valientes soldados aragone-
ses. 
E l acto de solidaridad realizado en-
tre malagueños y zaragozanos es ob-
A consecuencia de las persistentes 
y torrenciales lluvias con qnc la na-
turaleza nos ha obsoqniado en los úl-
timos meses, la Habana se encuentra 
en situación deplorable por lo qne 
respecta á su urbanización, á la l im-
pieza y al cuidado de sus calles y pla-
zas. Y aunque diferentes veces he-
mos llamado la atención del Departa-
mento de Obras Públdcas para que in-
mecíi ata mente procecíliese ail arrctrlo 
de aquéllas, es el caso que nuestras 
observaciones han resultado vanas, 
permaneciendo la vía pública en un 
estado de abandono que da grima. 
Acerca de esto conviene que discu-
rramos un poco hoy. ya que, en víspi>-1 
ras del invierno, preparándose la Ha-] 
baña á recibir con fiestas á sus acos-[ 
tumbrados huéspedes de la temperé-1 
da invernal, es preciso que la eiu-dad 
se remoce y embellezca, renovando j 
cuanto en olla haya, de vetusto. . 
Dejando á un lado plazas y calles, 
capítulo importantísimo que no dehe 
descuidar la autoridad correspondien-
te, es preciso que el Ayuntamiento. 
Obras Públicas ó quien sea. se decida 
de una vez á dotar á la capital de la 
República de lugares frondosos, de 
parques y alamedas provistos de ar-
bolado suficiente, bajo cuya sombra 
pueda el vecindario solazarse en los j 
días caniculares y aún en los mismos ¡ 
días del invierno, e.n que el sol de los j 
trópicos a'caricia con fuerza. Nuin^ai 
fué la Habana pródiga en arbolado. I 
siempre se sintió aquí la falta de esosj 
paseos frondosos qué son el orgullo! 
de las grandes poblaciones de Euro-! 
pa y América, respiraderos eohv?-j 
nientes en todo centro de circulación ' 
y de vida, pero que son indispensa-
bles en los países de clima, cálido, 
donde el obrero, el hombre de nego-
cios, el oficinista-apetecen un poco 
de sombra y de frescura después de 
la ardua labor cuotidiana. 
El escaso arbolado que aquí ten ir.-
mos experimentó sensibles quebrantos 
con el ciclón de 1906, desaparee-;culo 
casi por completo después de la tor-
mén la que azotó á la Habana en l-i 
madrugada del 10 del actual ; y pa-
ré'cenos que ya es hora de que los en-
cardados de velar por el ornato públi-
co se resuelvan á contribuir efica.'.-
mente al embellecimiento y á la hisfi''1-
nizaeión de la ciudad, estableciendo 
en ella parques amplios con arbolado 
frondoso. 
Y poniendo mano en l^s reformas 
de índole urbana, bien estaría que 
se intentase introducir algunas mejo-
ras en el deficientísimo servicio de 
'coebes de punto, pues si bien no dej-m 
nada que desear los que se sitúan en 
los alrededores die los parques, la ma-
yoría de los otros no reúnen las con-
diciones que exige la higiene, cuando 
nías las que aconseja el "confort. '" 
Una reforma en.este sentido, median-
te la cual l legáramos á disponer de 
Un servicio de carruajes de punto, 
como el que existe en toda ciuda 1 
de primero y hasta de segundo 
orden, sería agradecida por el w -
ein'dario y nos pondría en situa-
ción decorosa ante los turistas que 
por el invierno nos visitan, más incli-
nados, por lo general, á la crítica que 
á la alabanza de nuestras costnmbros 
y de nuestros actos. 
Esperamos, pues, cple así el Ayun-
tamiento como lá Secretaría de Obras 
Públicas emprendan desde luego las 
reformas que reclama el ornato de la 
Habana, poniendo las calles y plazas 
en condiciones de que se pueda tran-
sitar por ellas sin incomodidades ni 
sobresaltos y brind'ando al vecindario 
aquellas ventajas que se le proporcio-
nan en todas las ciudades cultas del 
m nudo. 
B A T U R R I L L O 
Para el señor Freiré . 
Aludido por mí. censurado por mí 
el señor Freiré de Andrade, con moti-
vo de una su proposición en el Centro 
de Veteranos, que juzgué inconvenien-
te, rectifica los hechos en carta que los 
lectores del DIARIO han podido ver. Y 
niega que él propusiera un privilegio 
—el de portai- armas—en favor de los 
libertadores . sino que, simplemente 
quería obtener permiso, temporal, pa-
ra un solo día. el día de la hermosa 
fiesta patriótica, á f in de que fueran 
en carácter los veteranos á la simpá-
tica conmemoración. 
Tan apasionado y todo, como el se-
ñor Freiré me juzga, tan no me pare-
ce mal su intento, así explicado, tan 
inocente y hasta tan gráfico lo en-
eue^tro, que yo no hubiera tenido más 
qüe celebraciones para él, si en esa 
forma hubiera aparecido ante la opi-
nión pública. 
Pero no soy yo el que adulteró el 
pensaiixuentb del señor Freiré, ni de él 
tuve más noticias que las, que dio la 
prensa de información. Periódicos tan 
serios como El Comercio, comentaron 
en sus más leídas secciones la idea; y 
todos los repórters que dieron cuenta 
de la, sesión celebrada por los vetera-
IHH. consignaron que quedaba sobre la 
mesa la proposición del señor Freiré, 
no en sentido de armar á los veteranos, 
sin municiones, con armas largas y ma-
chetes solamente á los efectos ele ca-
racterizar mejor la fiesta conmemora-
tiva, sino como concesión definitiva, 
para lo futuro, y en forma tic un pr i -
vilegio que no podía nietos de ser i r r i -
tante. 
- Trai!>currieron días desde aquella 
sesión hasta la pubiieación de mi tra-
bajo. Y los dejé pasar en espera de 
una rectificación que, si el señor Frei-
ré la hubiera dado, me habría evitado 
el pesar de desagradarle. Y. una de dos; 
ó no han de merecernos crédito los in-
formes dé los diarios más prestigiosos, 
ó cuando ellos dan una noticia, que 
envuelve algo grave, y ella no es rec-
tificada por aquel á quien hace poco 
favor, debemos tomarla ppr exácta y 
cumplir nuestro deber de crítica ó de 
aplauso. Esto último hice yo; á lo 
otro no me atrevo, porque tengo por 
veraces á mis compañeros de prensa. 
Ahora, no tengo inconveniente en 
restituir al señor Freyre cuanto en jus-
ticia es debido á su corrección, por 
más qne á él le importen poco mis 
juicios. 
En el noble bregar de la prensa, ad-
judicamos lauros á los qué menos nos 
quieren, y aun solemos ensalzar á quie-
nes personalmente nos deprimen ; que 
esa es labor honrada, y que deben es-
tar, muy por encima de nuestros afec-
tos y pasiones, los intereses de la pa-
tria y los dictados de la justicia. 
Acepte ó no acepte el señor Frei ré 
mis plácemes por su rectificación, yo 
se los doy. porque no es con él con 
quien cumplo, sino con mi país y mi 
conciencia. Y pasando á otro género 
de consideraciones, no es exacto qi|e yo 
mire con mala voluntad á los revolu-
cionarios de 1895. mis amigos queridos 
algunos de ellos, héroes no pocos, rea-
lizadores abnegados los más. de un her-
moso ideal que fué la aspiración gene-
rosa de mi alma, siempre, mucho an-
tes que fuera del señor Frei ré también. 
Porque bueno es que conste: cuando 
yo sufría, procesos, secuestraba la poli-
cía los ejemplares de mi periódico /.'.' 
Luz. me acosaba á multas el Gobierno 
Provincial, y de un extremo á otro de 
la Isla y en los centros tabaqueros de 
Florida me honraban las simpatías de 
millares de cubanos seperatistas, por 
la independencia de Cuba yo clesem-
bozadamente. á la cabeza de mi publi-
cación figuraba, éomti base sitie aun 
non de mi programa, la emancipación 
política de mi país, y eso lo hacía yo 
desde el Continente Negro, en la re-
gión más infortunada y más esclava 
del caciquismo integrista, único vuel-
tabajero que á eso se atrevía, sin pa-
ga y sin perspectivas de mejoramien-
to personal, cepillando madera ó ven-
diendo manteca para mantener á la 
prole, y cediendo cnanto " L a L u z " 
producía á la propaganda de mis pa-
trióticas ideas. 
Y entonces, en esa judicatura en-
cargada de juzgar á las periodistas, 
figuraba brillantemente el señor Frei-
ré. Y á la Junta Central autonomista 
pertenecía, con grandes prestigios, e! 
señor Freyre; y de esa Junta Central 
estaba yo divorciado, y con sus hom-
bres mantenía las ardorosas polémicas, 
porque yo entendía deficiente su fina-
lidad aparente, y llegada la hora de 
.sostener la integridad de nuestros idéa-
les de independencia. 
De esto se deduce que no pueden 
•transpirar malquerencia, mis escritos, 
hacia los libertadores. Me pareció pre-
matura la revolución: creí qne no 
triunfarían por sí solos los cubanos; 
previ que. dé obtener el auxilio dé los 
Estados Unidos, los temores del ilus-
tre Saco se realizarían, y acaso tra-
bajaríamos para alejarnos definitiva-
mente dé nuestro ensueño, cambiando 
simplemente de amo. Si estaba yo en 
lo cierto, ó los revolucionarios, la his-
toria no lo ha dicho todavía; pero los 
actuales a.-ontecimientos, lo ocurrido 
desde 1ÍMH) hasta la segunda interven-
ción, y estas ni certidumbres y deses-
peianzas en (pie vivimos, más parecen 
darme la razón á mí que á los revolu-
cionarios. 
V por lo que hace relación al Gabi-
| nete de Combate—y no personalmente 
al señor Freiré que no era más que uno 
de tantos—tampoco yo sostendré una 
j polémica á (pie más de un ex-moderado 
me ha invitado en estos días. A h í es-
tá, escrito en la prensa liberal, repeti-
do por oradores que fueron moderados 
—Roig. Viondi. Cartañá. veinte otros 
—-y escrito cu documentos oficiales en 
informes de Magoon, en declaraciones 
de Taft. actualmente Presidente de la 
Oran Nación, que el Gabinete aquel 
exasperó ánimos, violó derechos, sem-
bró agravios; ahí acusaciones, hechas 
en inglés, contra el empleo de la fuer-
za armada y la paroialidad de los t r i -
bunales. Discutan con ellos, no conmi-
go, que solo repito lo ¡pie por boca del 
gObierho americano se ha pregonado 
á la faz del mundo. 
Entonces cabían las rectificaciones: 
ahora son tardíasj entonces se debió 
desmentir lo que no fuera cierto, im-
pidiendo que la opinión se extraviara; 
ahora, cuando numerosos intelectuales, 
y valientes, y veteranos, se han ido con 
el liberalismo, maldiciendo la conduc-
ta de sus ex-correligonarios, no es á 
mí á quien corresponde desmentirlos. 
Con esto, y con rogar al señor Frei-
ré que no me atribuya la condición de 
vocero de las excelencias de este Go-
casa de Babamonde y C a . 
E s la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BEKfMZA 16 Y OBRARIA 103 Y 105 
; l ^ : 1-Oc. 
a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' ' í í E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejoL1, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar ana máquina de " N E W 
H O M E " , y se evi tará molestias al coser. 
Agentes únicos: José María Vidal y Comp. 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
11 7' a l t . - ó O c . 
R A T - S X A T * ó M A T A - R A T O X es un p r e i í a -
rado q u í m i c o p a r a el e x t e r m i n i o de R a t o -
nes. G u a y a b i t o s y C u o a r a c h a s . 
E l l o s s a b o r e a n el R . V T - S X A P , pero poco 
d p s p u é s de p r o b a r l o se 
m u e r e n . 
L o s g a s e s g e n e r a d o s 
por el R A T - S V \ I* a b s u r -
ve toda l a h u m e d a d en 
s u s cuerpos , c i e r r a h e r -
m é t i c a m e n t e los poros de 
l a p ie l , q u e m a n d o q u í m i -
c a m e n t e el cuerpo , s i n 
p r o d u c i r m a l olor. 
P o r r a z ó n de s u s p r o -
p iedades q u í m i c a s los G a -
tos. P e r r o s , y o t r o s a n i -
m a l e s d o m é s t i c o s , no co-
m e n el R A T - S N A P , por 
s e r i n o f e n s i v o p a r a H l o s . 
Se v e n d © en f o r m a de g a l l e t i c a s . R ó n v 
p a n s e en ppquefioM p e d a z o s y d i s t r ' b ú y a n s c ; 
en los l u g a r e s m á s c o n v e n i e n t e s . E l r e s u l -
tado no se h a c e e s p e r a r . 
T o u H I s E x t e r n U n a t l n é ; C«. , 14!) B r o a d i r a y , 
X e r r Y o r k . S E A ' E X n R E X T O D A S IÍAS B O -
T I C A S Y F E R R E T E R I A S . DppAs l to G e n e r a l , 
M . J o h n s o n , Obi spo 53. 
C . 3139 l i - 2 d i c . 
F A B R I C A 
D E 
El 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E E N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta* de 11 4 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 1-Oc. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta et día, á precios muy red-ncl<lt>8 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichos JS monogramas' 
OBISPO 35. S ñ a m ó i a y t f t o u z a , TELEFONO S75. 
C . 3153 1-Oc. 
- n ^ P í d a s e ® 1 D E 0 G l I £ m s -B0TI CAS 
| G m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
\m\ w wi \mmm DEL m\ DE E A B E L L . I 
P a r a pedidos é informes d i r ig i r -
se á 
E. DESOAMPS 
O'Reilly 110. Teléfono 3023 
Kstando in terrumpido el servic io t e l e f ó n i c o á conseeuencia del 
reciente c i c l ó n , informamos á nuestros favorecedores que liemos or-
ganizado un servicio r á p i d o de mensajeros entre la f á b r i c a ' ' E L A L -
M E N D A B E S " y l a Ofic ina de Ventas de O'JBeilly ÍÍO, con objeto de 
poder despachar con pront i tud todas las ó r d e n e s de Cemento que 
nos sean confiadas. 
F a b r i c a n d o en l a a c t u a l i d a d unos 2 0 0 , 0 0 0 barr i l es por a ñ o del 
muy afamado Cemento m a r c a V O L C A N que ha sido empleado en 
las principales obras de la I s l a , con excelente resultado por sn i n m e -
jorab le ca l idad, s er ia p a t r i ó t i c o d a r la preferencia á este superior 
Cemento sobre los importados del extranjero , ya que por s u clase y 
res is tencia compite ventajosamente con los mejores Cementos del 
mundo, y su precio y condiciones de entreg-a son m u c h í s i m o m á s fa-
vorables. 
33041 alt S-IG 
6RAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
() LA CUBANA (} bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
(> 
0 
H A B A N A 
$ Hmndose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene,, 
0 venden losas de LA CUBANA y Jas remiten de otra fábrica 
0 muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al telerono núm. 0023 6 al 6 3 M 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s , a o D í a z v Hno" 
(y Planiol y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 - Atures Habana, frente á la ^Quinta del Rey" 
1-0; 
LA MEJOR DE TODAS. 
DEJA AL GABELLO SU BRSLL9 ¥ 
OBISPO^ 108. 
I E N T A L 
OJO CON LAS IMITACIONES. 
S3 EL ESTUCHE 
11830 alt. 13-1] 
a m p a r a s 
Y ELEOTMOÍOAI), 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22 
- L A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
bombas y m m i m m m 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalariones K l é c U ' i c r i s de [fá y iu^,-: i. 
Abanicas y Vmitihitiorüs ^ Í Ó Í J W Í J ^ 
S u c u r s a l : Monte ñ u r n 211. I-ÜC 
DIAKIO DE LA MABINA-Bdíci^ ^ la tnrd. . Octubre 16 de 1009. 
bierno. á quien todos los días hago j 
cargos v señalo errores, pongo punto, 
muy pesaroso de ser mal querido del 
señor Freiré, de quien he dicho, en el 
mismo trabajo que le ha escocido, que 
hasta en sus equivocaciones es sincera-
mente patriota, en quien reconozco ta-
lento, cultura y algo que ya uo es 
común entre los cubanos: viri l idad de 
carácter. 
JOAQTTTN N, ARAMBURU. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L.A TROPICAL.. 
Gaceta internacional 
Según d "ChiC'ago Journal ." ha si-
do descubierta en aquella ciudad una 
conspiración lanarquista que tenía por 
objeto asesinar, en El Paso, á los Pre-
sidentes Taft y Porfirio Díaz. 
Si se tratase del Rey de España, 
probahle sería que fuese cousiderad'o 
ta.] intento de asesinato como re-
presalia por el fusilamiento de ^ Fe-
rrer; pero t ra tándose de los Presiden-
tes Díaz y Taft, no nos explicamos se-
mejante ' 'hum-anitaria" mediida. 
Ésto ratifica una vez más que los 
anarquistas no son miembros añliados 
á un .partido, político que luchan por 
alcanzar el poder para desarrollar su 
prograima de goibiemo. Los anarquis-
tas son las fieras hnmanas^ue lu<-han 
sin descanso por conseguir sus idea-
les, basados éstos en un -programa que 
consta de una sola cláusula. La des-
trucción de la humaniidad. 
¿Y son estos "'buenos" y "cari ta t i -
vos" hermanos los que nos lian de 
Wnd'Wár al bien deseado? ¿Son ellos 
los que cuentan con tanto y tanto en-
tusiasta defensor que producen innu-
merables víctimas en venganza de una 
sola? ¿Y es con estos lóeos y sangui-
narios representantes del género hu-
mano, con quienes simpatizan los hi-
jos de quienes tienen suspendida so-
íbre sus cabezas una amenaza de muer-
te f 
Pensar tales horrores es cosa que 
produce desequilibrios mentales, sin 
que d^l esfuerzo imaginativo resulte 
solución alguna capaz do explicar fe-
nómeno tan raro, tan estupendo, tan 
extraordinario. 
Hombres adinerados cuya • desaho-
gada posición les perm-ite todo géne-
ro de satisfacciones, jóvenes educados 
en medio de la abundancia y de la mo-
licie, inteligencias capaces de plantear 
y resolver los más complicados proble-
mas, ¿cómo es que se iponen al servi-
cio de causa tan infame y aplauden el 
estallíido de las 'bombas á tiempo mis-
mo que despojos humamos de inocen-
tes criaturas ensangrientan lias .calles 
de las poblaciones? 
Europa ardió durante dos días en 
"santa ind ignac ión" por el fusila-
miento de Fenrer. 
Europa reacciona hoy. al conocer 
detalles de la vida del fusilado, de ese 
mismo por quien hirieron, mataron y 
coinetieron destrozos, sin saher el 
ochenta por ciento de los hechores n i 
quién era Ferrer, ni cuáles sus prácti-
cas y teorías. 
¡Es ta es la historia de la humani-
dad, fácilmente inflamaible! ¡Este es 
el factor que en sus desbordamientos 
inconscientes tantas víctimas inmoló y 
tantas otras llevará estérilmente, bru-
lalmente. al sacrificio! 
I N S T A N T A N E A 
Francisco Ferrer ha muerto y loa 
buenos cristianos no pueden combatir 
á los que perdieron la vida. 
Perro sí combatimos á los que se va-
len de este hecho sangriento para 
eoumoATe,r á los pueblos, arrojando le 
^a á la hoguera de los malditos odios1 
sociales. 
Esos burgueses que gritan en Fran 
cia y en Roma, explotan las pasionev 
de las multitudes inquietas y rebel-
des, maltratadas en este siglo de sa-
l á n i c a s ambiciones. 
¿Por qué protestan de la muerte de 
Fer re r—qué era un millonario—los 
que callaron cuando fueron fusilados 
algunos que no eran tan culpables 
como e] Iristemente c é l e b r e Director 
de la Escuela Moderna, centro consa-
grado á la difusión de ideas pernicio-
sas y disolventes? 
¿Por q u é si hablan en nombre de 
la justicia, no condenan los crímenes 
cometidos por las turbas que sem-
braron la muerte en Barcelona? 
¡Qué " j u s t i c i e r o s s o n estos re-
dentores á la moderna! 
J. V I E R A . 
d̂andoTasIríícias 
E l Secretario General del Centro 
Asturiano, nuestro querido amigo don 
Amalio Machín, nos ruega demos las 
gracias en su nombre á las numerosísi-
mas personas que, por correo y telégra-
fo, se han asociado al dolor que expe-
rimenta por el fallecimiento de su es-
posa. 
Es tal el número de cartas y telegra-
mas que el señor Machín ha recibido en 
estos días, que le es absolutamente im-
posible contestar á todas en los térmi-
nos cariñosos que él quisiera. 
Queda complacido el buen amigo. 
AGU/Í BUSSAMO 
Para la palidez de las Jamas, con-
secuencias de la anemia, no hay nada 
mejor (pie tomar la deliciosa A g u a 
Bussang. La vende garrá , Johnson. 
Taquechel. Majó y Coíomer y los se-
ñores Nazábal y Cia., Aguiar 130. 
Una visita á un Laboratorio 
Kn el último número que ha llegado 
á esta redacción de la Revista de Far-
macia y Química, que con tanto celo 
administra nuestro distinguido amigo 
doctor Fernández Benítez. hemos vis-
to con gusto la publicación de algunos 
datos biográficas sobre el doctor Emi-
lio Pardiñas . Jefe del Laboratorio Quí-
mico de la Secretaría de Hacienda, y 
á fe que los elogios que en dicha Re-
vista se hacen del citado- funcionario 
son justas. 
No hace mucho hemos tenido ocasión 
de visitar el Laboratorio instalado en 
la citada Secretaría y á cuyo frente, 
como decimos, se encuentra el doctor 
Pardiñas , saliendo de dicha visita gra-
tamente impresionados, al ver los ade-
lantos acumulados en la citada depen-
dencia y convencidos de la eficacia de 
los trabajos que allí se realizan y que 
tanto favorecen á la buena marcha ad-
ministrativa en la parte que á un La-
boratorio Quíihieo le está encomenda-
da. 
E l doctor Pardiñas ha sido secunda-
do sabiamente por el señor Secretario 
de Hacienda. Díaz de Villegas es-
timando que el Laboratorio es de suma 
importancia para ciertas determina-
E l pequeño amarjror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninsfiino que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
t e M A N I N " 
A c a b a de r e c i b i r p a r a s u p o p u l a r T a b e r n a 
Af l u r i a n a un v a r i a d o s u r t i d o de C o r a m b r e s 
y B o i a s p a r a v i n o p r o p i a s p a r a C a z a d o -
res , T r u c h a s en ace i te , J a m o n e s , pescados , 
iTiariscos y f r u t a s en c o n s e r v a á p r e c i o s m ó -
dico?, e s t a c a s a ú n i c a en s u r a m o d e t a l l a 
S i d r a a c h a m p a ñ a d a de todas m a r c a s a l p r e -
cio de a l m a c é n y la a f a m a d a S i d r a m a r c a 
M A N I N á 10 c e n t a v o s l a copa , m e d i a b o t e l l a 
20 c e n t a v o s , l i c o r e s de todas c l a s e s y e l 
sin r i v a l v i n o de m e s a . R i o j a a ñ e j o , por 
g a r r a f o n e s á, $4.24 y b o t e l l a 25 c e n t a v o s ; 
t r a í g a s e e n v a s e en c a n j e . V i n o s generosos , 
S á n c h e z R o m a t e , P r e d i l e c t o , G i r a l d a , A m o n -
t i l l ado flno. M a n z a n i l l a de S a n L u c a s de B a -
r r á i i i e a a , A g u a r d i e n t e de C a z a l l a s , K l C l a -
vo!. A g u a r d i e n t e de u v a . F l o r de E s p a ñ a , 
\ p n n o u t h T o r i n o . I d . E s t r e l l a , R o n C a r t a 
B l a n c a , C o g ñ A c , R u b í n . I d . de S i d r a , v i e j o 
V i n a g r o do S i d r a , de todo c u a n t o e l b u e n 
í u s t o puede a p e t e c e r e n c o n t r a r í i n en l a t a -
b e r n a M A N I N . O b r a p í a 60. 
C . :,.24r) * a l t . 4-J5 
HilTOS DE 
A 10 CENTAVOS 
se venden en 




ciones inherentes á 'las cuestiones aran-
celarias que constantemente se susci-
tan, ha apreciado con verdadero inte-
rés todo lo que á este parteular se re-
fiere y por ello ha apoyado decidida-
mente la gestión del doctor Pardiñas , 
dándole todos los elementos necesarios 
para la organización completa que allí 
en los menores detalles se revela; ha 
concedido aumento do personal y ade-
más un crédito de $4,000 consignado á 
los vigentes presupuestos, para la ad-
quisición de material y productos re-
lacionados con los trabajos que con su-
ma competencia se haeen en aquel de-
partamento diariamente. 
Con su amabilidad característica el 
doctor Pardiñas . nos fué enseñando 
uno por uno y explicando detallada-
mente todos los departamentos de que 
se ccunpone el Laboratorio, donde to-
das las instalaciones de utemsilios y 
aparatos responden á la últ ima palabra 
de la ciencia, y donde con perfecta 
cuenta de la labor encomendada se ha-
cen los trabajos, imperando en ellos 
la más absoluta esc nípulas i dad. 
En la conversación que durante la 
visita tuvimos con el doctor Pardiñas, 
nos esbozó un proyecto que tiene y 
piensa poner á la consideración del se-
ñor Díaz de Villegas. 80¿bre la imifica: 
ción de método de análisis en todos los 
trabajos de esta índole que se practica 
en los Laboratorios de las aduanas de 
la Isla, y que por tanto, dependen de 
la Secretaría de Hacienda; esto, á 
nuestro juiejo, será un grao paso pa-
ra, evitar muchas demoras, dificultades 
y quejas del comercio importador, por-
que unificadas todos los procedimien-
tos de investigación, no habrá lugar á 
duda-;, como con írecuencia ocurre, ni 
á erróneas Interpretacipnes de las le-
yes arancelarias. 
Felicitamos al señor Secretario de 
Hacienda por ver la atención que pres-
ta á todo lo que hace marchar por bue-
nos derroteros la administración pú-
blica y al ver que trata de rodearse de 
funcionarios que. como el doctor Par-
diñas, honran su gestión. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Relación de las operaciones practica-
das en la casa de salud " L a Purísima 
Ooncepción." durante el mes de Sep-
tiembre de 1906: 
El Director Bernardo Moas. . 46 
Dr. F. Pagés 57 
Dr. É. Guiral 30 
CUERPO D E L I C I A NACIONAL 
LOS PAPALOTES 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 7 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
E l señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad interesa de este Centro se den 
las órdenes oportunas á f i n de que por 
esa Jefatui^ de Policía se haga cum-
plir el bando dictado por aquella A l -
caldía, en 6 de Junio de 1905. prohi-
biendo elevar papalotes en las casas, 
calles y plazas de esta ciudad. 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe para general conocimiento 
y cumplimiento de lo que se ordena. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
Por la Secretaría de Gobernación 
con fecba 7 del actual, se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
El señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad en escrito fecba 30 del pasado. 
San Rafael 4 , 
-Te l f . 1 9 7 6 -
Al comercio al por mayor y menor 
S e h a r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a 
d e u v a s d e A l m e r í a . 
D e p ó s i t o : L A G R A N J A 
c 324-2 4-13 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de jyrasa, espi-
ni l las , granos, irritaciones, manchas y a r r u j j a s , deben usar las af»uas, 
c r e m a y polvos de S t V A , nuevos productos que se garant izan . 
DE VEFTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS. 
c 2980 12 S e p 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D Y U N A 
s e ñ o r i t a d e s e a n e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u -
l a r ; l a s e ñ o r a p a r a a c o m p a ñ a r á o t r a y a y u -
d a r á los quehaegres de l a c a s a y l a s e ñ o r i -
ta, p a r a coser , t i e n e n a m b a s m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n R a f a e l 75B a l -
l í ^ - A . s .16 
S E A r a u i L A N 
E n m ó d i c o prec io , los a l t o s de l c a f é C l u b 
M a r i n o , s i t u a d o s en S a n P e d r o e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a , propios p a r a e s c r i t o r i o 6 So-
c i e d a d de recreo . P a s a n los t r í m v í a s por l a 
e s q u i n a . L a l l a v e en el c a f é é I n f o r m a n en 
el .mismo á todas h o r a s . 
1 2794 m - 8 - 1 0 m - 9 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L . 
DE 
J . O 3 3 A . X_i X J O 
E s t r e l l a 1 3 4 - - T e l é t o n o 1 9 0 6 
E s t a c a s a t i e n e l a f a c i l i d a d de o f r e c e r s u s 
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n que n l n j r u n a 
o t r a por s e r l a ú n i c a que c u e n t a con m a -
q u i n a r i a ÍL p r o p ó s i t o y r e c i b i r d i r e c t a m e n -
te los m á r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e -
r a c a l i d a d . 
S é r e a l i z a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y g u s t o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n prec ios por correo , de m a r m o -
l e s p a r a m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
C , 3220 a l t . e6 -110c . 
B E R R O Y A R R O Z 
L A A F R I C A N A 
R e c o m i e n d a tí. sus consumi-
dores las especialidades en pa-
pel B K K K O V A R l t O Z , Z I G -
E n las cajeti l las e n c o n t r a r á n 
a b n m l a u c i a de cupones canjea -
bles por toda dase de objetos, 
tanto de lujo como de ut i l idad 
p r á c t i c a , como ropa, zapatos, 
sombreros , etc., etc. 
¡ H a y que fumar LA. A F R I * 
C A N A y s e r á n felices! 
FABRICA 
Monte 232. - HABANA 
y reci'biáo en el día de hoy, dice á esta 
Secretaría lo que sigue: Con el f in de 
reprimir los abusos que vienen como-
tiendo los acarreadores de materiales 
para obras on los Repartos existentes, 
o] "cual consiste en que paáan sus vc-
liículos por encima de las aceras para 
entrar en el terreno donde se emplaza 
la obra, y depositar el niatcrial al pie 
de la misma, destruyendo las aceras y 
sus contenes, así como el césped que les 
sirve de adorno-, ruego á«usted se sirva 
dar, si lo tiene á bien, la orden oportu-
na, para que por el Jefe de Policía se 
prevenga á los agentes de ese Cuerpo 
cuiden de impedir la mencionada in-
íraccíWm. dejando incurso en multa á 
los infractores, y comunicándolo á esta 
Alcaldía para la resolución que corres-
ponda. Y lo traslado \ usted para su có. 
iiocimiento y dem'ás fines que se intere-
san eu la eonumicación transcrita. 
Lo (|ue se transcribe de orden del se-
fior Jefe para general conocimiento y 
cumplimiento de lo que se ordena. 
J . Martínez, 
Coronel segujido Jefe. 
EXPRESION JDE GRATITUD 
Habana. Octubre K) de 1909. 
Sefíor Director del D I A R I O DK L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío : 
El que suscribe, familiar do los her 
manos Ponte, tripulantes do la gole-
ta "Ramona." movido por el rocono-
eimiento. suplica á usted so digno ha-
cer público que al solicitar auxilios 
para inquir i r la suerte do los náufra-
gos de la citada goleta, halló en el l i o 
norable Presidonte do la República y 
on su señor ayudanto. toda la ;;1on-
ción y ayuda necesarias á mi humani-
taria empresa. 
De igual modo fui objeto de espe-
ciales atenciones por parto dol ¿p-
mandanto y oficialidad de! truarda-
oostas ' " l l a tuey" designado inmedia-
taínenté para la indagación referida 
quienes.demostraron singular interés 
en el reconocimiento practicado en el 
lugar de] suceso, lo cual me e m p e ñ o 
en dar á conocer como un morecidísi 
mo elogio á tan dignas autoridades. 
De usted atentamente. 
Rosendo Sánchez, 
DESDE COMPOSTELi 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Cuando el Rey don Alfonso inaugu-
ró la Exposición, el Palacio de Indus-
trias estaba poco menos que vacío. No 
babía habido tiempo para terminar el 
edificio y menos para ultimar las insta-
laciones. Solo en San Clemente, la Sec-
ción Arqueológica y de arte retrospec-
tivo, y el pabellón del "Centro Galle-
go." de la Haíbana, merecían, á la ver-
dad, ser visitados. Emilia Pardo Ba-
zán y con la insigne escritora, cronis-
tas, escritores, industriales y artistas 
(spañoles y extranjeros que entonces 
nos han visitado, recibieron enorme de-
cepción. No era aquello un Palacio de 
Industrias. Era un hacinamiento, en 
algunos lados, de productos industria-
les; en otros ol vacío: pero poco en or-
den y presentable. La Sección de Pesca, 
por ejemplo, limitábase á algo, muy po-
bre, de la industria salazonera y eon-
servera. y aun esta. casi, en su mayor 
parte, procedente de Vigo. sin nada 
importante del resto de las rías bajas, 
del Cillero, Vivero, Cariño, Malpica, La 
Coruña y otros puntos del litoral can-
tábrico donde la industria pesquera, á 
pesar de la enorme crisis que atraviesa, 
os sin duda importantísima y repre-
senta un caudal de riquezas y energías, 
mayor que otro alguno de la región ga-
llega. 
Ya hoy las cosas han variado. La 
Sección Arqueológica, notabilísima por 
el número de preciosidades artísticas 
oue comprende, supera, desde luego, al 
rosto do la Exposición; pero por rriii-
(̂ ha q i H fuere la importaneia do las de-
más Secciones, aquella superioridad y 
aquella supremacía necesariamente 
tendrían que reconocerse, ya que. den-
tro del concepto del arlo, del arto ro-
Irospoolivo, la Exposición de Santiago, 
fonstituye un Museo (pie sería difici-
lísimo igualar en regiones no tan abun-
dosas como la gallega en joyas de ar-
quitectura, estatuaria, orfebrer ía , ,nu-
mismática, óleos, etc. 
No haco muchos días, procisamento. 
hacíanse lenguas de la Exposición un 
Profesor de la Univorsidad do Gante 
y el sacerdote polaco Von Casimir 
Szult. corresponsal de la más importan-
te revista de Polonia " E l Swya," á 
quien rooomendaba la ilustre poetisa 
gal leerá Sofía Casanova. que reside en 
r.qnel país casada con el notable profe-
sor Lutoslawski. 
Otro de los extranjeros que asimismo 
vinieron á Santiago con motivo de la 
Exposición Arqueológica, decía que de 
cuantas se han celebrado de éste orden, 
sólo la Colombina de que fué iniciador 
el señor Cánovas del Castillo y d irec-
tor el P. Fita, le aventajaba en orfe-
brería ó indumontaria: pero que on 
marfiles, en cuadros, en piedras, bron-
ces, hierros y objetos de la época cél-
tica, es la de Santiago más completa, 
así como en estatuaria, como que en 
ella figuran las mejores obras de Her-
nández, el celebrado escultor. Y eso 
que aun se están recibiendo objetos de 
gran valor artístico é histórico y aun 
no está completa la instalación de la 
hermosa colección monetaria que posee 
el señor Blanco Cicerón en la CUa| 
eiientan ejemplares de oro, de exe 
< ional valor. * 
Eri la Sección Arqueológica de r 
Exposición—d< Hbe una ¡mportant! 
publicación artística, " K l Mercurio" 
de Barcelona—ordenada por loS 
arqueólogos y eruditos investigadorp8 
I >. Rladio Oviedo y Arco y D, I . 1 / ^ ^ 
Ferreiro, hay muchísimos objetos y 
vas de gran valor. El radio de esta l¿ 
posición es muy amplio, pues compren^ 
de además de las actuales provincij,! 
gallegas, el norte de Zamora, o| Bierzo 
y parto septentrional portuguesa hasta 
Oporto. límites de la antigua región ol 
laica. En la sección pétrea, figuran ob* 
jotos célticos y colecciones prehisfótíl 
cas. En el centro aparece el enorme J 
hermoso grupo do "Minerva y los Gg. 
nios," obra do principios del sigfa 
XVT11 que antes coronaba el frontón di 
la CJniversidad. En torno de olla hav 
inscripciones, lápidas, sepulcros, capí, 
teles, columnas, tímpanos, miliarios 
arcos, imágenes y otros monumentos de 
piedra, de mérito arqueológico é hist&i 
rico. 
Los tiempos antiguos, con su pujan-
za y su pátina, cruzan ante ol visitante 
produciendo asombro. Tan pronto lau' 
das de piedra con estatuas yacentes 
como laudas de bronce de los arzobisl 
pos de Santiago; inscripciones paganas 
dedicadas á Diana Cazadora, á las Nin-
fas de las aguas de Cuntís, á Marte, i 
Hércules, á, los Dioses de los Caminos, 
á Coso, á Loe. al Sol. Muestras admi' 
raides de epigrafía ibérica, romana y 
celto-romana. Magníficos relieves ríe 
estilo románico bizantino del siglo X I 
procedentes del convento do Ante-Alta-
res; restos de fustes marmóreos con re-
lieves de valor inestimable; colecciones 
ordenadas cronológicamente de esta, 
tuas de Santiago y de la Virgen; fron-
tales del siglo X I I ; restos casi comple-
tos de un sillón de coro del mismo si-
glo, que no tiene segundo más que on 
la catedral de Ratzburg; un fragmento 
del Pórtico de la (jloria, obra do Mateo, 
el Miguel Angel gallego: una mujer, 
| tal vez una santa, que á través de la de. 
X JPL ̂ Ní J^. 
H A B A N A 111 Y 113 
Participa á todos sus clientes que ya tiea: 
á la venía su colección de 
Casimires 
y Franceses 
BASILLAIR Y GARCIA. Teléf. 205 
c 3270 
ra 
mejor y más s b i i c í I I i da aplíc ir. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería ( JEt f r í l SJJ. Vr u ic y Qara )U. 
C . 2956 26-18S. 
I 
c 3214 alt St-8 





HECHO MODA? - - - I 
B U S Q U E L O E N E S T A S U C A S A 





I de, gris ó carmelita. 
S h traje de casimir 
superior, puede ser ver-





I Sn traje de museli-
| na, cheviot ó alpaca, 
I puede ser de inmejora-
| ble calidad. 
DESDE $15-60 ORO 
Su traje de casimir ó í 
muselina, puede ser de | 
tela inglesa de la mejor ^ 
clase. 
DESDE $20 
Su traje de arinnr, | 
gerga ó vicuña negral 







| ( F I J E S E E N ( M U E S T R A E X P O S I C I O N A C T U A L . ) 
SD TRAJE DE ETIQUETA II MEDIA ETIQUETA 
De frac ó levita, puede ser desde $35-60 oro 
De smoking ó chaquet, puede ser desde $24-60 oro 
S A N R A F A E L 1 4 -i • 
• 
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va-
;ede] 
i de tai 
exposición. En ella 
y por au pre-
Jicade^a de los paños, se admiran las 
formas de una manera portentosa; las 
famosas esculturas del artífice gallego 
Gregorio ITernández; restos arquitec-
tónicos v escultóricos de los siglos I V . 
Y I y V i l de la Era Cristiana: una 
unagníñca colección de reproducciones 
ele capiteles y repisas románicas del si-
glo X I Í , procedentes de la catedral vie-
ha; loza de Sargaddos, Sevres, Talave-
j-a'Manises y Ancora; azulejos del si-
glo X V I ; clavos, bronces, llaves y al-
<iabones de gran valía; admirables gra-
tados; tapices, armaduras, cascos, es-
rpadas y cincelados meritísimos. Tres 
Oréeos,' uno de IVIonforte, otro de Qui-
roga y otro que Coásio no ha visto n i 
catalogado, propiedad del escultor Isi-
dro Brocos, que lo adquirió en la Co-
luíía por uua suma insignificante. Re-
presenta la Sagrada Familia y es de la 
mejor época de Theotocópuli. Lienzos 
v Inhlas de primer orden; algunas de 
Van-der-Weiden y de Memlingy, 
líos retablos del siglo X I V pr( 
¡tes del Monasterio de Belvis. 
•Galicia puede estar orgn"" 
y tan soberana 
triunfa por su 
senté. 
Entre las joyas que más llaman la 
atención figura uu Santo Apóstol de 
azabache de mayor tamaño de los cono-
cidos y por el que su propietario don 
Guillermo Osmar pagó 25.000 pesos, 
¡pero á quién se han ofrecido, si de la 
joya quisiera desprenderse. 60.000 pe-
sos. 
La, hermosa Virgen abridera del con-
ivento de Allariz y la Cruz de cristal de 
roca del mismo convento regalo de do-
ña Violante, esposa de Alfonso X I , por 
Ja primera de cuyas joyas, ofrecieron 
en.una ocasión á las monjas de Allariz 
40.000 duros. 
No es menos interesantíc ni menos 
valioso el Libro de horas en pergamino 
del Rey Fernando í , verdadera niara-
villa caligráfica de Pedro y Pictórico 
de Froitoso. artistas gallegos; n i el 
Tumbo A de la Catedral, verdadera ico-
noteca de los Reyes y Reinas desde A l -
fonso I I el Casto hasta Alfonso X el 
Sabio. 
En cuadros los hay de. las mejores 
firmas: uno del Greco de la mejor épo-
ca representando á la Sagrada Familia, 
superior en concepto de los inteligentes 
al del museo de Bucorest del mismo au-
un Zurborán y varios Rubens. 
Jija tabla hermosísima de la provin-
de Zamora es objeto de las miradas 
todos, pero es muy superior á esta 
.una representando la Sagrada Farai-
iia y en la que aparece implorando pro-
tección una reina que es la Reina Cató-
lica y su retrato el mejor que se cono-
ce: es propiedad del señor Cicerón. 
Esta tabla faé tasada por un inteli-
gente en mi mülÓD de pesetas^ 
En la Sección de Bellas Artes, hay 
i i n grupo hermosamente concebido y 
ejecutado. Representa un trovador rne-
dineval con la guzla á la espalda y 
montando brioso alazán, que corre per-
dido el freno y llevando abrazada el 
•jinete una figura de mujer. Inspirado 
en los versos de Jorge Manriciue, 
tol-
de 
Nuestras vidas son los ríos 
Que van á dar en la mar, 
Que es el morir. 
Con ello se da cuerpo á uua reali-
dad, bien distinta de la predicada por 
el evangelista de estas materias: tener 
jas pasiones sujetas al juicio de la ra-
zón, y no concederlas lo supérñuo ni 
l i c u a r l e s lo necesario. Y cuando eso se 
consigue en forma nueva, dentro de 
cuestión tan tratada como lo es él amor, 
bien puede decirse que se hace una 
creación. 
En cuanto á la ejecución materia], 
tanto pór el atreviuuento de las figu-
ras romo por la corrección de sus lí-
neas, cabe afirmar que sirve completa-
mente á la idea, que es el mejor juicio 
que puede merecer la obra del artista. 
Es éste Manuel Angel, autor del pro-
yecto de decoración interior del "Cen-
tro Gallego'' de la Habana, represen-1 
tando la "Apoteosis de Galicia," que 
residió muebo tiempo en Cuba, en la 
abtüalídád redactor artístico de " E l 
L ibera l " de Madrid, cuyo ilustre hijo 
de Galicia, después de contribuir con 
sus trabajos periodísticos al éxito de la 
Exposición, quiso también mandar á 
ella esta obra genial. 
La Sección Arqueológica de la Expo-
sición ocupa en "San Clemente." pre-
viamente restaurado, diez y seis salas y 
claustros y es visitada en cada día por 
más de trescientas personas, algunas 
de ellas literatos y artistas extranje-
ros, que se hacen lenguas de la riqueza 
que atesora el Certamen. 
Resumen: que nunca con mejor 
oportunidad pudo haber dicho el ilus-
tre Senador por las Sociedades Econó-
micas del Norte de España, don Ra-
fael María de Labra, al pisar por pr i -
mera vez tierra de Galicia: 
Yo creo que Galicia puede y dche le-
vantarse, erguida, pujante y satisfecha 
afirmando su representación peninsu-
lar como una de las primeras regiones 
de España. Por su historia, por su po-
sición geográfica, por su intelectuali-
dad, por sus relaciones directas con el 
Mundo del porvenir, por su laboriosi-
dad y por sus elementos de riqueza. 
Mas para hacer efectiva y trascen-
dental esta afirmación es necevsario re-
dimir el trabajo, libertar la tierra, or-
ganizar la emigración, facilitar el acce-
so á Vigo, al Ferrol, á La Corufía, de 
los barcos, los viajeros y el comercio 
universal, consagrar la autonomía lo-
cal, asegurar la fraternal comunicación 
de Galicia con la región portuguesa, 
cstirpar el caciquismo y restablecer las 
perdidas iniciativas y las tradicionales 
energías sociales y políticas de la Re-
gión. 
La empresa es tentadora. Para ello 
sobran á los gallegos talentos y v i r tu-
des. Oportunidad será, para una salva-
dora iniciativa, la Exposición Regio-
nal y los Congresos intelectuales y eco-
nómicos, grandes manifestaciones de 
cultura y de esperanzas. 
tre jurisconsulto gallego, con residen-' parte importantísima los señores Palo-
cia en Madrid. Don Gerardo Doval. ¡ mo, Ralujla. Práíz Andón. Conde, 











je representación de 
irnás alto idealismo. Simboliza el amor 
gin freno, y como en los versos del poe-
ta clásico sin base de sustentación el ca-
ballo, que por genialidad del artista 
parece compenetrado con el idealismo 
Se la obra,. Avanza sobre una peña, ha-
ciendo concluir: 
De esos Congresos van celebrados el 
de 1.a Enseñanza y el de Emigración; 
muy pronto tendrá lugar el de Cien-
cias Médicas; y en liltimo término el 
Certamen Histórico, que habrá de pre-
¡ sidir la eximia escritora Emilia Pardo 
j Bazán, cuyas tesis se consagran exclu-
; sivamente al desarrollo de episodios de 
| la Guerra de la Independencia, como 
base. para la historia del concurso de 
Galicia en aquella gloriosa epopeya. 
El Congreso de 1.a Enseñanza fué 
presidido por el ilustre Rector de la 
Universidad de Santiago. D. Cleto 
Troncóse, y pronunciaron, el discurso 
inaugural, el Doctor don Vicente Fra íz 
Andón. Director de la Escuela-Normal 
y representante del "Centro Gallego" 
de la Habana, v el de clausura el ilus-
tísimo discurso, rayó á una altura in-
comensurabie, acreditándose, una vez 
más. de orador elocuentísimo y notable 
pedagogo. Dijo que el Congreso había 
surgido al calor de la Exposición Regio-
nal, de aquel glorioso certamen de las 
arles é industrias de Galicia, grandioso 
acontecimiento que llenará varias pá-
ginas de la Historia de nuestra región y 
cuyo recuerdo quedará eternamente 
grabado en ella con caracteres indele-
bles; que á la manera que la Iglesia 
organizó el Sínodo diocesano y la I V 
Semana Social, La Orden de San Fran-
cisco el Congreso de Terciarios, el Con-
greso médico la Facultad de Medicina. 
I el de Emigración la noble y antigua 
Sociedad Económica, del mismo modo 
la honrada y laboriosa clase del Magis-
terio se creyó en el caso de organizar un 
Congreso donde se ventilasen las gra-
ves y numerosas cuestiones que con la 
enseñanza tienen relación, afirmando 
'que antes que ferrocarriles y canales 
de riego debían pedirse a l Estado bue-
nas escuelas con locales higiénicos y sa-
bios maestros, pues poco significaría 
contar con grandes vías de comunica-
ción sí por estas habían de circular 
analfabetos y no gentes cultas, instrui-
das y educadas., que supiesen laborar 
por el bienestar del pueblo de Galicia. 
La oración de Doval, en la sesión .le 
clausura, ha sido también notabilí-
sima. 
Después, de un canto á Galicia, á 
Santiago y á Noya, su pueblo natal, 
evocando el recuerdo glorioso de la 
Universidad Compcstelana. sus proce-
res y sus sabios, en tonos levantados y 
elocuentísimos habló de la Patria ha-
ciendo alusión á recientes tristes suce-
sos y condenando la semilla separatis-
ta que en alguna región, por conside-
rarse más adelantada que las demás, 
apareció en época reciente. Hizo la jus-
ticia le confesar con el orgullo del ga-
llego entusiasta de la Patria, que en Ga-
licia no se ha notado la influencia de 
las demoledoras ideas, atribuyéndolo 
al trabajo del maestro gallego que por 
lo mismo que quiere muüho á su tierra 
quiere con cariños inmensos á toda Es-
paña. 
Aludió á la reciente Asamblea de la 
enseñanza celebrada en Valencia para 
estrañarse de que en pleno siglo X X 
se diese el espectáculo ele discutir si en 
las escuelas se había de enseñar reli-
gión, la religión de Cristo—decía—del 
que primero predicó igualdad, libertad 
y fraternidad; del que todo es bondad 
y amor. 
Condenó, á este propósito, á los se-
cuaces de Rousseau que. aun en estos 
tiempos, siguen su teoría de que el hom-
bre al nacer es bueno y quien le hace 
malo es la humanidad, como si esta no 
íuese el conjunto de los individuos. 
Dijo que auxiliares del maestro de-
ben ser: el cura y el médico. 
Manifestó que él tenía confianza en 
que el partido liberal, al subir al Po-
der, acogería como programa de go-
bierno en lugar de las secularizaciones 
de cementerios y de otras cosas, el pro-
blema de la enseñanza, porque ciegos 
estarían si no lo hiciesen cuando todos 
confiesan que es lo único capaz de re-
generar á España. 
Terminó recordando el ejemplo dado 
por el Japón quien á sus generales 
vencedores de Rusia, como supremo 
galardón de la victoria, les confirió el 
cargo de maestros de escuela. 
E l "Congreso de Emigrac ión ," fué 
tamibién muy notable. Ocupó la presi-
dencia el Senador y americanista don 
Rafael María de Labra y en la discu-
sión de sus distintos temas tomaron 
bra. Oviedo .\rce y Vilariño quien pro-
puso, y se sancionó u n á n i m e m c n t L ' , ha-
ber visto el Congreso con satisfacción 
los beneficiosos resultados que Galicia 
obtiene de [a emigración á las repúbli-
cas (pié Amvrica; que el gobierno to-
me la iniciativa para celebrar una con-
ferencia internacional para que se es-
tablezca la reciprocidad de l a ley de 
accidentes del trabajo, pues no es justo 
que en España se obligue á todos y en 
otros países se excluyan los obreras del 
extraniero: y por úl t imo: que se cele-
bren congresos periódicos de emigra-
ción y que el próximo tenga lugar en 
Oviedo celebrándose al mismo tiempo 
en la capital de Asturias una Exposi-
ción de lo que son los asturianos fuera 
de Asturias. 
Las adhesiones enviadas al Congreso 
fueron innumerables, entre ellas, la del 
Director del DIARIO DE TA HARINA, se-
ñor Rivero. del ex-presidente del Cen-
tro Asturiano de la Habana, señor 
Bances Conde y de otros muchos lite-
ratos, escritores, industriales y poten-
tados que han residido por largos años 
en América, centros regionales. Cáma-
ras de comercio, cuerpo diplomático y 
Sociedades Económicas. 
E l señor Labra, al cerrar las sesiones 
del Congreso, pronunció un discurso, 
de carácter doctrinal, que le valió re-
petidas aclamaciones. 
Examinando la emigración en su as-
pecto económico, social é internacional, 
combatió la tesis de que todos los que 
emigren sean impulsados por el ham-
bre, pues son muchos los que abando-
nan el hogar por el espíritu de inquie-
tud y expansión de la raza española, 
deseosos de conocer mundo, realizando 
con (dio una gran obra de cultura y de 
progreso. 
Así. dijo, se observa que un español 
fuera de su patria vale por tres; por 
el ambiente que respira y por las con-
diciones en que trabaja para sí. pero 
muy principalmente para España, 
pues á ella vuelve luego con los ele-
mentos de cultura y de bienes mate-
riales que la hacen próspera; termi-
nándo por asegurar que las asociacio-
nes hispano-americanas mantienen el 
espíritu de la raza-, que ningún otro 
pueblo del mundo guarda para su an-
tigua madre los cariños y las atencio-
nes que aquellos pueblos á los que Es-
paña ha dado su personalidad: y que 
esta conservación del espíritu español 
en América, no se debe tanto á las re-
laciones de los gobiernos, como á Uta 
que establece el emigrante que. marcha 
á los países americanos para seguir 
pensando en España. 
Resumen: que tanto el Congreso de 
1.a Enseñanza como el de Emigración, 
han dejado muy alto el nombre de Ga-
licia, para gloria nuestra y gloria de 
ja región en el mundo americano. 
M. PARDO DE CELA. 
Santiago, Septiembre 1909. 
'O ; ' 
NO G A N A M O S P A R A S U S T O S 
T > . cuanto los CIRHI'S y los CÚMULOS se ponen á armar gresca corclialnientc 
J- por \ \ n quítame ailá esa trayectoria se destapan el STTRATUS de la bilis, ya 
podemos echarnos á temblar. i / 
Arboles caídos, techumbres convertidas en aeroplanos Wright, casas derrum-
badas, postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar encrespándose como una 
bestia y el descuaje y la desolación por todas partes. 
L a acción destructora del huracán no ha respetado nada y hasta nna se-
uora amiga nuestra se lamentaba de la desaparición de dos de sus más valiosas 
prendas de vestir; de dos elegantes corsés D I R E C T O R I O , uno de AVamer, in-
oxidable, y otro francés de los modelos que acabamos de recibir para gruesas 
y delgadas. Consolóse al saber que esos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $10.60 cada uno. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S Q U E A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E C O N T R I B U I R A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
CENTENES 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
MALES SIN LIMITES E 
¿ C i ' s t a d e ¿ o s C o m e r c i a n t e s 
A B O G A D O 
D e 10 á. 11 y de 2 
T e l é f o n o 3371 
N O T A R T O 
4. H a b a n a 98. 
26t-26S, 
o r r e o d e a n s , u a e s & o 8 0 
los, 
n- 3 9 8 , Rico, P é r e z v O a . 
Enviamos catálogos de nuestros modelos de corsés á quien se sirva pedírnos-
C . 3122 1-Oc. 
12276 
HOT WATER 
2 5 centavos 




D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y s e g u r o en !a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y de t o d a c l a s e de flujos p o r a n t i -
guos que s e a n . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R o s a , 
B e r n a z a 4. 
C . 3201 7-Oc. 
' E l Progreso del 
'In-
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo náms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
mims. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J» Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
-T. Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle do O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
A guárate. 
Los cupones de las fábricas L a Eminencia, L a Moda, L a Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
Bustillo y Sobrino, 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des . Importación directa. Obispo 57, es-
quina á A guiar. 
Fnriqu'j Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y (nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. \ 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 






X E s t a n o v e l a p u b l i c a d a por l a C a s a E d i t o -
r i a l de G a r n l e r h e r m a n o s . P a r í s , se 
e n c u e n t a de v e n t a en l a l i b r e r í a L n 
M o d e r n a P o e s í a . Ob i spo 133 y 135 
(Continúa.) 
Con su verdadero nonr 
pe]es en regla, se presen 
en una agencia de coloc 
«Tuehachas de servicio. 
^on su vestido de montañesa, lo 
capeJlos rizados, aibundantes y rubios, i 
Panados en dos bandas sobre la cáu-l 
rticl-a frente, la cara rosada, plácida, 
«e perfiil virginal, podía jurarse qj. 
¿ Z S qUf n0 ,tenía n i á s de fl l l ince «ños, 
s ^ d o el hpo máis a.ea;bado de la dorj 
J^lla mócente, ignorante de todas 
ja^maUeias y perversidades huma-
Corno sabemos, Mary conocía va-
3 ^ lenguas, entre ellas la tudesca. 
-vs, pudo explicar al director ae 
^ J ^ n e i a que buscaba uua plaza de 
rnn ra- y habría preferido entrar 
g casa de algún ital.iano. porque ella 
también italiana, aunque había 
re y sus p.v 
ó en Berlín, 
iciones para 
pasado varios años sirviendo en Ale-
mania. 
—'¿En clase de qué?—preguntó el 
director, mirando extasiado el sem-
blante a-ngélico de la joven. 
—He estado en casa de unos pasto-
res montañeses —respondió con in-
genuidad.—después me tomó una 
buena señora, que me llevó coniságo a 
Berlín, enseñándome á hacer algo Je 
todo, pero la señora ha debido ausen-
tarse para i r á juntarse con una. hija 
casadia, y no me ba llevado con ella. 
Ahora me encuentro en la eallo. 
Y sus hermosos ojos se Llenaron de 
lágrimas. 
—'Vamos, no lloréis, pobrecita — d i -
jo;—ya os buscaré nna buena plaza. 
Un comerciante italiano, amiigo mío, 
busca precisamente una. niñera que 
sea tudesca; es una casa excelente; la 
esposa está casi siempre enferma, pe-
ro es de una bondad excepcional; tie-
ne dos hijos y son tres las personas 
que están á su senvicio. Seguramente 
que allí estaréis bien. Esperad: os 
daré la direcetión con una tarjeta mía 
y una recomendación especial. 
—'Gracias, gracias —murmuró J ' -
S':f:na conmovida, mientras el direc-
tor de la agencia quedaba asombrado 
el mismo de la diligencia que se tema-
ba por aquella jovencita que descono-
cía por completo. 
¡Pero era tan hermosa, pairecía tan 
dócil, tan sumisa y llena de candor'. 
Según hab ía previsto él director, 
Josefina fué aceptada en el acto. 
Ejerció una verdadera fascinación 
so'bre sus nuevos autos. 
Un mes desipués. en aquella casal 
no se podía hacer n;i;l;i .sin ella. 
E l comerciante, un hombre senci-j 
lio. pero riquísimo, que tenía relacio-1 
ries .comerciales con todos los países 
del mundo, quedaba encantado del 
aquella encantadora figura, de son-
risa inocente, que obedecía pronta-
mente cualquier mandato, siempre de 
buen bumor, sin responder nunca con 
un regaño. 
La esposa del comerciante había en-
contrado en Josefina una hábil enfer-
mera que la cuidaba con un amor de 
hi ja y le procuraba algunas medici-
nas que ella conocía, que babían ayu-
dado á reanimarla, devolviéndole el 
apetito, tanto, que el mismo médico 
quedó sorprendido de la mejora- de la 
enferina y la daba como curada. 
Los dos hijos del comerciante, uno 
de tres y otro de cinco años, no se so-
paraban nunca de su niñera, que tí-.-
uía para ellos los cuidados, el afecto 
y las caricias de una verdadera ma-
mita 
Tal vez Josefina pensaba en aque-
llos momentos en su propio hijo, al 
que otiras manos acariciaban, y sin 
que nadie se apercibiera, sus ojos, 
fiijándose particularmente en el in.io 
mayor, se llenaban de lágrimas. 
¿Quién de todas aquellas personas 
que la rodeaban hubiera sospechado 
que aquella joven de fisonomía an-
gélica, t ímida, ingénua. cándida. ba-
bía sido una de las cortesanas más¡ 
desvergonzadas é impúdicas : una | 
mujer sin ('Corazón, una asesino? 
Si alguien les hubiera contado 'a 
verdadera historia de Josefina Ron-
dóla. Híimada por otro nombre Mary 
Gibert ó " L a Venus de T u r í n . " le hu-
bieran tomado poir un loco ó un visio-j 
nario. 
—¡Por fuerza debía confundir á la 
joven con alguien que se le pareciera! 
Pasaron algunos meses; una,noche 
que el comerciante se encontraba, des-j 
pués de cenar, sentado junto á la} 
chimenea teniendo al niño mayor sen-
tado sobre las rodillas, mientras el 
pequeño jugaba sobre el tapete, vigi-
lado por Josefina, que estaba sentada 
en el diván, al lado de su ama, que 
se levantaba hacía algunos días, y se 
sentaba á la mesa, la niñera, dirigién-
dose á. ella le dijo • 
—ttesde el primer día que entré en 
e^ta casa quería pedirle un favor.^pe-
ro no me atrevía. 
Una sonrisa por extremo amable se 
dibujó en los descoloridos labios de 
la. esposa del coniereiante. 
—¿Por qué?—exclamó. —Si es cosa 
que de mí dependa, ya sabes que Jo 
haré con mucho gusto 
Josefina se ruborizó t ímidamente . 
—'Pues se trata de lo siguiente: 
" M i madre, antes de morir, me di-
jo que mi existencia encerraba un se-
creto, pero que había jurado no reve-
lármelo hasta que yo cumpliera los 
veintiim años, y que no pod ía .po r na-
da, faltar á su juiramento. 
" A ñ a d i ó que cuando hubiese cum-
plido dicha edad, buscara á cierto 
conde Osvaldo Vinci , un italiano que 
se bahía casado con una rusa millo-
naria. 
"Me encargó que, cuando lo hubie-
se encontrado, me presentara á él en 
su nombre, y que entonces conocería 
el secreto aquél, que debe inf lu i r en 
mi porvenir. 
" Y o . señora, soy pobre, no conozco 
á nadie, no tengo relaciones, por lo 
que me es imposible que logre encon-
trar al conde este 
"Pero á vos, señora, que conocé:s 
á tantos italianos, puede seros cosa 
fácil. 
El comerciante, que, como su espo-
sa, había escuchado atentamente á 
Josefina, le p r e g u n t ó : 
—fOh! señor, 
no quiero que se 
—¿No sabes en qué ciudad de Ita-
lia nació ó habita ese conde? 
Josefina dirigió confusa el rostro 
hacia el comerciante: 
— M i madre me dijo que nació en 
Florencia, pero como se había casado 
con una rusa, puede decirse que casi 
nunca vivió en su ciudad natal. 
—De" todas maneras, en Florencia 
habrá quien le conozca y podrá dar 
noticias de él— respondió el comer-
ciante,—y yo me encargo de procu-
rár te las . ' 
cuánta amabilidad, 
molesté por mí, dis-
pense mi atrevimiento 
—Pero, querida niña,—contestó la 
esposa del comerciante,—la molestia 
que proporcionas á mi marido es tan 
ligeía, que no vale la pena de agr;i-
decerla, 
— A l contrario— añadió el comer-
ciante con bondadosa sonrisa-,—estoy 
TUÍIV contento de poderte' ser útil en 
algo. Tü eres el hada benéfica de es-
ta casa; por tí está mi mujer ahora 
gozando de la compañía de sus hijos; 
á tí debemos que nuestros hijos estén 
bien cuidados, y sean dóciles y obe-
dientes. 
—-Muy cierto —contestó emociona-
de ta esposa del comerciante. 
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E l E T I M O CICLON 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE MONT-
SERRAT. 
¿üenfuegos, 12 de Ociulrc de 1909. 
LOS PRONOSTICOS D E L 
U L T I M O CICLON 
En él articulo escrito e'l 20 de Sep-
tiembre último y publicado en el DIA-
RIO LA MARINA el día 23 del mismo; 
deljftiés de hablar acerca del nueva 
mélodo de previsión, sus ventajas y di-
ficultades, hicimos la siguiente pre-
gunta: " ¿ C u á n d o tendrá lugar el si-
guiente descenso del barómetro? Nues-
tra respuesta era: " A juzgar por los 
datos de las Antillas que tenemos, si 
bien no completos, el descenso ocurri-
rá en Cuba del 4 al 7 de Octubre." Es-
ta era la depresión más importante 
que preveíamos con quince días de an-
ticipación. 
j Q u é inos dicen los hechos? Que un 
fliclon so ha desarrollado en esos días 
ni SSW. de Cienfuegos, para lanzarse 
luego á través de la Isla. Tenemos, 
pues, que añadía- á los ciclones de Agos-
to y Septiembre previstos, según nues-
tro'sistema, con varios días de anticipa-
ción"; otro caso más. Pasemos ahora á 
estudiar y analizar los datos del últi-
mo huracán ; advirtiendo antes que no 
son completos ni pueden serlo, no te-
uimido observaciones buenas hechas 
por los capitanes de los barcos, que ha-
yan navegado esos días por esas latitu-
des. 
L A SUBIDA D E L BAROMETRO 
D E L DIA 4 A L 5 
No empezó en Cuba el descenso ba-
rométrico el día 4 tal como nosotros 
lo habíamos calculado, por el contrario, 
vino un anticiclón con lluvias abun-
dantes, sobre todo en la parte Norte 
de la Isla. Sin embargo, fundándome 
pi-C'-isamenlo (ín ese dato y contra to-
do lo que hubiera hecho otro meteroo-
logista, publiqué en la prensa de Cien-
fuegos el siguiente comunicado: "Ob-
servatorio del Colegio Nuestra Señora 
de Montserrat, 4 de Octubre de 1909. 
Las observa-ciones de esta mañana in-
dican que hay indicios de perturbación 
ciclónica al SSW. de Cienfuegos, pero 
todavía á mucha distancia y aún no 
bien desarrollada." 
E l día 5 adquirió el anticiclón el va-
lí or máximum, y luego empezó aquí á 
bajar el barómetro. A l día siguiente 
los indicios de perturbación eran más 
ev identes, avisé al Observatorio de Be-
lén ; el día 7 en la nota enviada á la 
prensa indicaba,^ qne los barcos debie-
ran demorar la salida ó i r prevenidos. 
LVsumiendo tenemos, que la depresión 
anunciada el 20 de Septiembre para 
el 4 de Octubre había tenido aquí un 
día de retraso. 
T XA SORPRESA. — CIENFUEGOS 
PUNTO ESTRATEGICO 
Amaneció el día 8 al parecer tran-
quilo y sin novedad; con todo, el as-
pecto del cielo no era tranquilizador. 
" L a perturbación ciclónica se va orga-
nizando y tomando más fuerza, escri-
bíamos á las nueve do la mañana de 
ese día, insistiendo en que la navega-
ción por el Sur era peligrosa, y por eso 
detuvimos algunos barcos. 
Pero he aquí que el día 9 sube el ba-
rómetro más de un milímetro. Sor-
presa era esta algo inesperada; pero 
temiendo fuese aquella subida más 
bien pasajera que permanente, dimos 
á conocer nuestros temores en el co-
municado enviado á la prensa el día 9 
por la mañana., ^pronosticando al mis-
mo tiempo qeu pronto volvería á bajar 
el barómetro. 
En qué nos fundábamos para este 
pronóstico? En que. siguiendo el mé-
todo de las ondas atmosféricas, debía 
ocurrir un descenso el día once, que 
tal vez se confundiría con la corres-
pondiente del día 15, como suele suce-
der. 
Los chubasecs del día 10. la calma 
que reinaba en la región más baja d i 
la atmósfera, el barómetro casi á la 
misma altura que el día anterior poi* 
la mañana, pero con tendencias á ba-
jar por la tarde, nos daba mucho qué 
sospechar, como, indicamos á algunos 
que nos peguntaban sobre el tiempo. 
Empezó 4 soplar el viento por la noche 
con regular fuerza, fué arreciando por 
la mañana y rolando del SSE. al SW. 
Eran estas señales claras del avance 
del ciclón; nuestros temores del sába-
do de que pronto volverían á bajar las 
presiones, y de que aquella subida era 
pasajera, se confirmaba contra todo lo 
que se podía esperar, pues una vez 
que empezó el barómetro á subir era de 
•creer que continuase el ascenso. 
Los ciclones de Octubre son, á la 
verdad, terribles, porque se forman cer-
ca, y cuando menos se piensa se vienen 
encima. Difícilmente creemos que ha-
ya un punto mejor que Cienfuegos pa-
ra descubrirlos á tiempo; pero requiere 
mucha vigilancia y claro conocimiento 
de las variaciones que presenta la at-
mósfera al formarse un ciclón. Es tá 
muy bien lo que dice el. DIARIO DI: LA 
[MARINA sobre las estaciones auxiliares, 
que diariamente enviasen las observa-
ciones; pero, por desgracia, en Cuba 
fuera de algunas excepciones, no hay 
verdadero entusiasmo por el progreso 
de. las ciencias; Se gastan millones en 
todo, y para el vigilante observador 
que está día y noche alerta, siguiendo 
las evoluciones del enemigo, quiera 
Dios que haya un poco de agradeci-
miento. 
S. SXÍRASOLLA, S. J . 
E N MANTUA 
E l Jefe Local de Sanidad de Man-
tua, informa haber hecho las distribu-
ciones de los $4.000 oro español que le 
fueron remitidos para socorrer á las 
víctimas del último ciclón en aquel tér-
mino municipal. 
MAS DONATIVOS 
Las Jefaturas Locales de Sanidad 
de Calabazar de Sagua y San Antonio 
de los Baños, han remitido $23.49 oro 
americano, suma con que contribuyen 
los empleados de sus respectivas Jefa-
turas para las víctimas vueltabajeras. 
1)1'] CAMPO FLORIDO 
Octubre 14. 
Pasada, en parto, la angustiosa im-
presiiwn que en mi ánimo han produ-
cido los perjuicios que me ocasionó el 
ciclón, y resignado con los designios 
de la Divina Providencia, paso á in-
foa'marle, cumpliendo con mi deber, 
de lo ocurrido en esta extensa comar-
ca. 
E l domingo último, 10 del actual, 
después de las continuas lluvias del 
día, cerró la. noche lloviendo y soplan-
do viento del S.E., el cual se fué ro-
lando al S. y aumentando su intensi-
dad. Toda la noche sé estuvieron sin-
tiendo rachas huracanadas más ó me-
nios fuertes, que indica'ban la aproxi-
mación del meteoro. Como era natu-
ral. Cl. vecindario se lala.rmg y las fa-
milias, llenas de pavor, sólo nensaban 
en hallar un lu^ar seguro para refu-
giarse, dado caso que fuera necesa-
rio. 
De 6 á 7 de la mañama del día 11 
aumentó la velneidad del viento y las 
raelias eran tan fuertes que talmente 
parecía que nada quedairía eíi pie so-
bre la tierra. 
Cerca de las siete de la mañana una 
de las rachas más fuertes nos azotó 
con tai] furia, que arrebató el portal de 
Esteban Pérez y lo lanzó 
coimo á una cuadra de distancia, sobre 
los techos de las casas,de Francisco 
Páez y de doña Dolores Ramírez, des-
truyéndolos por completo. La primet a 
de dichas casas se hallaba habitada 
por la familia del cabo Modesto Pé-
rez, jefe del destacaimento de la Ru-
ral , y por la del guardia Lino Calvo. 
La esposa del cabo Pérez hace meses 
se encuentra enferma y por casuali-
dad, a l caer parte del portal sobre el 
techo y un pedazo de madera sobre la 
almohada, se encontraba ella sentada 
en la cama, escapando milagrosa-
mente. 
Otra racha, tan fuerte como la an-
terior, hizo que viniera abajo todo el 
portal de una casa de m i propiedad, 
que con grandes sacrificios y priva-
ciones babía concluido de fabricar el 
sábado. Además, lo saeó de su lugar, 
<por haber fallado una de las columnas 
de ladril lo en que descansaba. 
Casi todos os edificios han sufrido 
desperfectes y han venido al suelo 
más de 90 bohíos y se han ahogado 
como 25 reses, pues los ríos y arroyos 
se desbordaron de un modo alarman-
te, y las grandes crecientes arrollaban 
todo lo que encontraban á su paso. 
Casi toda la coseeha ele cebollas y 
de frijoles se ha perdido. Los platana-
les y gran número de árboles frutales 
han venido al suelo. En fin, que las 
pérd idas son más grandes de lo que 
parecen y la miiseria se dejará sentir. 
También fué derrumbada por el ci-
clón la platafioirma de pesar caña del 
chucho Trinidad. 
No tenemos que lamentar desgra-
cias personales. 
El Alcalde del barrio, señor Rafael 
Hernández, los policías Cabrera y Mo-
ro y el vigilante nocturno Ju l i án Díaz 
estuvieron toda la noche en la calle, 
prestando auxilio á las familias que 
lo necesíitaron. 
También el cabo Modesto Pérez, je-
fe del destacamento de la Rural, con 
los guardias á sus órdenes, prestó mu-
chos servicios. 
La familia del cabo y la del guardia 
Lino Calvo fué preciso sacarla de 1a 
casa, por el derrumbe del techo de que 
hice mención. 
E l cabo Modesto Pérez es digno de 
una recompensa, pues teniendo su es-
posa enferma desde hace varios aneses, 
y algo grave, no dejó de prestar ser-
vicios y estuvo siempre en los lugares 
de mayor peligro. 
El pueblo vería con gusto que se le 
ascendiera á sargento. Bien lo merece. 
Como á las dos de la madrugada lle-
gó á ésta un tren excursioniista, que 
iba para, la Habana, y el jefe de la es-
tación, Sr, Córdoba, ordenó que en-
trara en el chucho, y no lo despachó 
hasta que no pasó el ciclón. Todo el 
pasaje y los jefes celebraron la medi-
da de preeaución tomada, por el señor 
Córdoba. 
E l Corresponsal. 
NECROLOGÍA. 
E l día 14 ha fallecido en Bañes la 
respetable y bondadosa señora doña 
Cándida Quiñones de Silva, pertene 
cíente á una antigua familia de Cu-
ba, muy conocida y justamente esti 
nmda de la región oriental. 
Reciban con tal motivo la expi*e 
sión de nuestro pésame, los familia-
res todos de la tinada, entre los que 
so cuentau sus hijos doña Dolores Sil-
va de la Cuesta y don Baldomcro de 
la Cuesta, del comercio de la Habana. 
A raíz del acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria, autorizando á los dueños de bode-
gas y panaderías para, que tuviesen 
abiertos sus establecimientos los do-
mingos, hubimos de aplaudir tan cuer-
da y sensata medida, no solo por los 
beneficios que reporta sino que tam-
bién, por ser estos beneficios en gran 
parte, para las masas populares que 
de continuo se ven necesitadas y que 
viven al día. 
Hoy, después de escuchar opiniones, 
podemos decir que el acuerdo del 
Ayuntamiento ha causado satisfacción 
general y nadie regatea el aplauso, co-
mo no se regateó cuando en meses ante-
riores se permitió que las barberías 
permanecieran abiertas los domingos, 
hasta las diez de la mañana. 
Con esta medida que tanto favorece 
á las clases pobres, demuestra el Ayun-
tamiento que en esta ocasión ha aten-
dido en sus resoluciones las costumbres 
y conveniencias del pueblo que admi-
nistra. 
Ya ven los señores concejales que 
también los aplaudimos... cuando se 
lo merecen. 
DERRUMBE 
Bu la madrugada de hoy se despren-
dió un peñasco do gran tamaño de la 
falda do la, Foríaleza de la Cabaña. 
A l caer dicho peñasco ocasionó el de. 
rrumhe de la parte del fondo de una 
casa do madera propiedad de los señó-
les Yi lar Se'nra y Compañía, situada 
en los muelles de dichos señores en 
( asa Blanca. 
En IH citada casa dormían Francisco 
Yiiar y Díaz, Manuel Piñeiro Ferro y 
Ramón Fuentes Rodríguez. 
También era vecino de la casa de-
rrumbada Emilio Yilar Ferro, encar-
gadb de la vigilancia nocturna por la 
parte que da hacia el mar, de los citados 
muelles. 
Resultó herido leve Manuel Pinero 
Ferro, que fué asistido en el centro de 
socorro de aquel barrio. 
El individuo nombrado Tíam'n 
Fuentes Rodríguez, quedó debajo del 
peñasco, suponiéndose sea cadáver. 
E l Jefe de los Bomberos de Casa 
Blanca, con el personal á sus órdenes 
se encuentra trabajando desde las cua-
tro de la madrugada para extraer el 
cuerpo de Fuentes Rodríguez. 
Dadas las condiciones en que se en-
cuentra el peñasco desprendido, se tie-
ne la seguridad que se ha de emplear 
varias horas para poder extraer el in-
dividuo oue bajo de él se encuentra. 
En el lugar de la ocurrencia se cons-
tituyó el Capitán de la Policía del 
Puerto señor César Ureña. el oficial de 
puardia señor Barrio y el vigilante 
Juan Torava. 
POR LAS OFICINAS 
Eí señor Foyo 
'El Secretario de Agricultura, señor 
Foyo, di '- '.m-ma en la mírlai1.'! de 
hoy al «cilo'r Presidente de la ^Cp'i-
blica, de la vií.-ita que hizo ayer íar.L-
y la Estación Experimental A^i-.m '-
mica de ^an-'iugo de las Yogas, r de 
los desperfectos causados en la mis-
ma por el ciclón. 
E l riego de calles 
Esta mañana se presentaron frente 
á Palacio los obreros pertenecientes 
al riego de calles, para quejarse de 
que se les haya rebajado los jornales 
y de algunas cesantías decretadas por 
la Secretar ía de Sanidad. 
Una comisión de dichos obreros 
compuesta de Miguel Elejalde é Ig-
nacio Gómez, pretendió ver al señor 
Pfesidente de la República, pero en-
contrándose éste ocupado la reeibió el 
capitán Solano, Ayudante de guardia, 
á quien expusieron el motivo de su 
presencia. 
Manifestaron los obreros que se les 
había aumentado el trabajo con la 
supresión de 13 carros de los 32 que se 
utilizaban para el riego, rebajándose-
les á los conductores los jornales de 
$1-70 que venían ganando, á $1-50. 
De la Secretar ía de Sanidad infor-
maron al capitán señor Solano, que 
la rebaj-a ha sido de cinco centavos 4 
los conductores de carros de dos á 
cuatro muías y de diez centavos á los 
conductores de los demás carros 
El señor Foyo, Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo que se 
encontraba en Palaeio en aquellos 
momentos, aconsejó á los obreros que 
presentaran una razonada exposición 
sobre el particular al señor Presiden-
te de la República, en la seguridad 
de que sería resuelta en justicia. 
Los obreros accedieron, ret i rándose 
pacíficamente. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores Manuel Muñoz, 
Bernabé Sánchez. Pedro Rodrigue.', 
Aurelio Izquierdo, José Ocho-a y Fran-
cisco García y Antono López Molina. 
Nombramiento 
E l señor Manuel Bscobedo ha sido 
nombrado Fiscal de Partido en Ciego 
de Avila. 
Jueces .Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
oipále^i Suplentes de Manzanillo, Cam-
piM-hucla, Niquero, Yieana, Yara, Ca-
lieito. Cauto Embarcadero, Yeguita, 
Cacocum. Yareral, Aonao, Bañes, 
Puerto Padre, Baracoa, y Maisí. res-
pectivamente los señores Miguel Agui-
rre, Joaquín González, Angel Piña, 
Diego Tamayo, Antonio Socarrás, 
Hermenegildo Puebla, Luís T e j a d ¡ , 
Rafael Castillo, Pedro Comas, Carlos 
Lacebron, Pompeyo León, Andrés Pé-
rez, Francisco Feria, Belisario Esco-
bar, Gustavo Fórrales , Manuel Péroz 
Sánchez, Manuel Román, Cayetano 
Conde y Antonio García Artires. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias de 
los Jueces "Municipales suplentes de 
Pinar del Rio, Alquízar,, Güines, L i -
monar, Gamagüey, San Jerónimo, 
Caunao, Nuevitas, Chambas y Ni-
quero. 
Indulto 
Ha sido indultada totalmente la pe-
nada Brígida "Morales. 
S B G R G T A R I ^ D E 
B « T A D O 
E l Ministro de España 
Esta mañana, se entrevisto con el 
Secretario de Estado, el Ministro de 
Espaala, señor Soler. 
« A N I D A D 
Nombramientos 
— Ha sido nombrado oon el carácter 
de interino el doctor Eulogio "Roma-
guera, Director Facultativo de los ba-
ños de Santa María del Rosario. 
- Se ha nombrado moro de limpieza 
del Hospital "Las Animas," á Julio 
Planas. 
A San Juan de los Remedios 
E l señor Reinaldo "Márquez, veteri-
nario d^ la Jefatura Local de Sanidad 
dé la Habana ha salido para San Juan 
de los Remedios á investigar un caso 
de muermo en un caballo en aquella 
poblavión. 
A Bermeja y Cabezas 
Se le lian remitido boletas de pasa-
je al Jefe Local de -Sanidad de Ala-
cranes, para que en unión del escri-
biente de aquella Jefatura gire visita 
de inspección á los pueblos que enca-
bezan estas líneas. 
Multa 
Se ha denegado la condonación de 
una multa do 20 pesos impuesta á los 
señores M. Fernández y Hmno., de Pi-
nar del Río, por habérsele encontrado 
depósitos con larvas de mosquitas. 
De Farmacia 
El doctor Antonio Márquez y Arr ia-
ga ha participado á la Dirección de 
Sanidad que deja de ser Director Fa-
cultativo de la farmacia "Esperanza," 
sita en el poblado de Corral Falso, hoy 
Pedro Betancourt, propiedad del doc-
tor Emilio Aguiar. 
Coacción. 
Por haber la Secretaría de Sanidad 
reducido á 200 el número de obreros 
empicados en el servicio de limpieza 
de calles, lo que supone unas cien ce-
santías, y haberse rebajado el sueldo 
á los demás, se ha promovido esta ma-
ñana un acto de coacción por los ce-
santes, los cuales intentaron impedir 
que los demás trabajasen. 
Se pidió auxilio á la policía, acu-
diendo esta oportunamente, con lo que 
quedó solucionado el conflicto, á lo me-
nos por el momento. 
GOBI&RINO P R O V I I N G I A U 
De Güines 
Estando bañándose José Fernández 
en la laguna, del ingenio "Providen-
cia," fué atacado de una congestión 
cerebral, pereciendo ahogado. 
De Bejucal 
En Quivicán. como á las cinco y me-
dia de la tarde de ayer, fué muerto en 
el ingenio "San A g u s t í n , " el español 
Joaquín Blanco, por caerle encima uúa 
caldera tubular. 
T E l i M A S POE EL CABLE 
EL CAMPEONATO MUNDIAL 
DE BASE-BALL 
Hoy se discutirá en Detroit el cam-
peonato de Base-Ball entre el club de 
la ciudad y el de Pitsburg. 
Las fuerzas están equilibradas y se-
gún los partidos ganados por uno y 
otro, hay empate. Pero el Detroit tiene 
la ventaja de usar el chocolate tipo 
francés de la estrella y hasta hay quien 
toma galleticas malvert de las que fa-
brican aquí Vilaplana y Guerrero, 
A S U N T O S V A R I O S 
Mario Menocal 
En el vapor "Karatoga" embarca 
boy para los Estados ruidos, el gene-
ral Mario Menocal, acompañado de 
su distinguida esposa. 
Lleve feliz viaje. 
Embarcados 
En el vapor francés ' ' L a Navarre" 
embarcaron ayer para España, Juan 
Masó Parra, Gabriel Serra Santos, 
José Otero y Valentín Gómez, proce-
sados por el delito de conspiración 
para la rebelión, cuya causa fué so-
breseída en el día de aver. 
T A M B I E N E N L A ARGENTl^í 
Buenos Aires, Octubre ig 
Servicio de la Prensa Asociado 
ENCUENTRO DE LOS 
DOS PRESIDENTES 
E l Paso, Texas, Octubre 16. 
E n medio de las estrepitosas salvas 
de la artillería y de un numeroso con-
curso militar, se veriñeó hoy la entre-
vista entre los Presidentes Díaz y 
Taft, entre quieries se cruzaron efusi-
vas manifestaciones de buena volun-
tad y amistad. 
L a entrevista se verificó á puerta 
cerrada en el edificio de la Cámara de 
Comercio. 
Después de recibir al Presidente 
Díaz en territorio americano, el Pre-
sidente Taft cruzó la frontera, visi-
tando la Aduana de Ciudad Juárez, 
donde estuvieron conferenciando nue-
vamente los dos Presidentes durante 
diez minutos. 
E l Presidente Díaz, á su vez, tributó 
las más cordiales cortesías al Presi-
dente Taft, en justa reciprocidad. 
E l Presidente Taft regresó á esta 
ciudad poco después. Esta tarde revis-
tará, la gran parada militar, volviendo 
á cruzar por la noche la frontera. 
E l Presidente Díaz lo recibirá en 
Ciudad Juárez oon nuevos agasajos. 
Con motivo de los rumores que han 
corrido, las autoridades han tomado 
extraordinarias precauciones para 
proteger á ambos Presidentes. 
Ambos Ejecutivos han sido acom-
pañados en sus respectivos trayectos 
por numercras fuerzas militares. 
3,000 hombres de tropa americana 
auxiliada de la guardia nacional ocu-
paban las calles de E l Paso, por donde 
pasó el Presidente Díaz. 
3,000 soldados mejicanos cuidaron 
también del orden en Ciudad Juárez. 
EL DOCTOR J U A N S. FERNANDEZ 
Nueva York, Octubre 16. 
E l general Leonardo Wood obse-
quió ayer al doctor Juan Santos Fer-
nández y á su distinguida familia con 
una comida en su residencia en Gover-
nors Islaud, concurriendo á ella otras 
personalidades americanas, ávidas de 
conocer al ilustre y respetable hués-
ped, en la que brindaron el general 
Wood y el festejado por la felicidad y 
unión eterna de Cuba y los Estados 
Unidos, recibiendo ambos sinceras fe-
licitaciones. 
Y cerró con broche de oro el doctor 
Santos Fernández su misión científi-
ca, con la lectura de un notable traba-
jo en la Academia de Ciencias de esta 
ciudad, accediendo- á ateníta invita-
ción de su Presidente, tributándole los 
miembros de la docta corporación en-
tusiastas felicitaciones y toda clase de 
respetos. 
Probablemente se embarcará hoy el 
doctor Santos Fernández con rumbo á 
esa ciudad. 
E X E N C I Ó N POR DINERO 
Madrid, Octubre 16. 
E n la "Gaceta Oficial" se publicó 
ayer un decreto restaurando el an-
tiguo sistema, por el cual se permite 
el pago de una indemnización mone-
taria, á aquellos que no quieran in-
gresar en el servicio militar. 
L E Y M A R C I A L DECRETADA 
Washington, Octubre 16. 
Según las noticias recibidas de Ma-
nagua., se ha decretado la Ley Mar-
cial ^ n Nicaragua. 
E l Presidente Zelaya ha decretado 
que los puertos de la costa del Atlán-
tico sean cerrados. 
Dícese que toda la costa está en po-
der de los revolucionarios. 
LOS SOCIALISTAS AMERICANOS 
Nueva York, Octubre 16. 
E l martes se verificará en "Carne-
gie Hal l" un mitin de protesta por la 
muerte de Ferrer. 
Los socialistas del distrito número 
15 de Brooklyn, acordaron ayer pro-
testar contra el arobierno español, por 
la ejecución de Ferrer. 
PROYECTO DE MONUMENTO 
Bruselas, Octubre 16. 
Ha sido lanzada la idea por al,<>u-
nos de erigir un monumento interna-
cional en honor de Ferrer en la fron-
tera española, donde lo pueden ver 
los touristas. 
Y que sea inaugurado por los De-
legados de todos los países civiliza-
dos en el primer aniversario de la eje-
cución. 
CABECILLAS CONDENADOS 
París, Octubre 16. 
Cinco de los cabecillas de los moti-
nes del miércoles, fueron condenados 
unos, á, dos meses y otros, á seis, de 
prisión. 
A R D I D DE LOS MANIFESTANTES 
Florencia, Octubre 16. 
Un grupo de manifestantes se sitió 
anoche frente al Palacio del Arzobis-
po, insultándolo. 
I-a. caballería los dispersó. 
Poco después pusieron alambres de 
un lado á otro de las calles, é incita-
ron á la caballería á que los persi-
guiera. 
AI chocar los caballos con los alam-
bres, lanzaron al suelo á los ginetes, 
pereciendo 14 soldados y recibiendo 
heridas graves 4. 
Unos cinco mil obreros toit>ar 
L 
E 
nunciaron violentos discursos ^v^0* 
parte anoche en una manifestad 
que se llevó á efecto para protâ 011 
contra la ejecución de Ferrer- ar 
quemó la bandera española, ~ y s* 
BOMBA E N UN CONSULADO 
Anoche hizo explosión una boav» 
frente al Consulado español en R0, 
rio, sufriendo el edificio algunos 
perfectos. ** 
E L E N T I E R R O D E F E R R i ^ 
Barcelona, Octubre 16 
Se permitió á los familiares de j v 
rrer acompañar ayer su cadáver al c* 
menterio, pero las autoridades nega" 
ron el permiso para que fuese enterra 
do éste en una tumba particular, y 
por consiguiente fué inhumado en'la 
fosa común. 
E S T R A G O S D E L CICLON 
Memphis, Octubre 16. 
Se sabe ya que el ciclón de axn âno-
che devastó los Estados de TennessW 
Alabama, Georgia y Arkansas, ocasio! 
nando la muerte de unas cincuenta 
personas, heridas á unas cuarenta y 
destruyendo propiedades por un valor 
que excede de un millón de peso«. 
H A C I A L A R E V O L U C I O N 
MILITAR 
Atenas, Octubre 16. 
L a Cámara de Diputados aprobó 
ayer sin discusión varios proyectos de 
ley por los cuales se abroga el derecho 
de que disfrutaba el Príncipe herede-
ro, de ser el general en jefe del ejér-
cito y de ejercer otros mandos impor. 
tantes los demás príncipes de la fa.mi. 
lia real. 
Estas medidas parecen indicar un 
nuevo paso que se ha dado hacia la re. 
volución militar y que entrañará pro-
bablemente la dimisión del rey Jorge. 
F R A N C E S E S ENCAUSADOS 
Barcelona, Octubre 16 
Continua el Consejo de Guerra ac-
tuando en esta., ciudad y entre los ca-
sos que le quedan por fallar, se en-
cuentra el de tres franceses y una 
francesa acusados de haber tomado 
parte en el saqueo é incendio del con-
vento de San Gerónimo. 
D O C E l íERIDOS 
POR UNA BOMBA! 
De resultas de la explosión de una 
bomba que ocurrió esta mañana en 
/a calle del Obispo, recibieron heridas 
más ó menos grave doce personas. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 16. 
Las acciones comunes de los Ferre-
carrileí? Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ . . . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 16. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 
1.166.800 acciones y bonos de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
J 
FIJOS COMO EL SOL 
D 3 
CUERVO Y SOBBifyOS 
M u r a l l a 37 ^ A , altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro, 
Apartado 6 6 8 . 
Ssciii AB M i Personal 
A la colon pllei 
Ceferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado dê  Tacón, número IS, com-
prometiéndose á servir con esmero y 
ipuntaalidad, 
12975 T, P. 15-12 oct. • 
INGSNIERO~A2UCÁEER0 
Habiendo trabajado varios anos 
en Alemania, como jefe de fabricación» 
y luego en ingenios de cana, cono-
ciendo los últimos métodos de ago-
tamiento de mieles, ele. Se ofrece ;1 
los hacendados na ra la. dirección 
algún ingenio ó refinería. Buenas re-
ferencias. . 
Ofertas á J. E. Redacción, üel 
DIARIO. 
13068 r: p. I-IG 
S E C R E T A R I A 
a 
H a l l n i i d o s o v a c a n t e la p laza de A<1"11 
t r a d o r de la C a s a de S a l u d Covadonffa-
r e n u n c i a de l que la v e n í a depenip^11311^ cr).io 
orden del s e ñ n r P r e s i d e n t e y por a'- c,,, 
de la .Tunta D i r e c t i v a , se a n u n c i a P31 J ^ j a -
u o c i m i c n t o g e n e r a l de los s e ñ o r e s as 
dos. nó ae-
r a r a o p t a r A la n ipnc ionada p í a / * 
. . ! .... n 4 (>! 
P íV m e n c i  in/'-, "-ésléii 
c e s a r l o que i n s p e ñ n r e s a s p i r a n t e s 
c o m p r e n d i d o s en lo que d e t e r m i n a ^ ge. 
cu lo 00, i n c i s o s e g u n d o de l rcg lanicn i . 
ncr-al. .̂ AÁ* los 
c i n s i v e . t na 
H a b a n a 8 de S e p t i e m b r e de i"0-
E I Secre tar io 
S-9 
Los del invierno acaban de llegar á LÁ O P E R A ^ en cô  
lor vino, gris y de tonos indetínidos, que constituyen la última expresión de la ole, 
gancia en Europa, hemos recibido muebos, por loque avisamos á iiuesti| 
clientela los ordenen con tiempo antes de que se acaben. 
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•• Encuentra en el camino 
. . . .gentes que duermen á puño cerra-
do y que al alborear salen, como^de 
un asilo, sin darle los buenos días." 
(Bonafoux.) 
lijada, ni un coehe. ni la más des-
1 rtalada carroza. Las oallés están mu-
W a.fónico el viento. No hay nadie, 
traso bau muerto todos los habitan-
* ,1c la Habana? 
l ien to frío. Me creo víctima del 
Ifto de Valjean. paseando por una 
m&d vacía y temiendo curiosear 
¡ L detrás de las .puertas. 
hos árboles, que el ciclón tumbara, 
ixtl¡pndon sus ramas desnudas que 
tal parecen manos mendicantes de-
Landando un poco de sabia, 
interno en la capital. 
Ahora me ''encuentro en el camino puede disentir, 
'tes que duermen á puño cerrado] —^Rn resumidas cuentas. . . 
j , __En resumidas cuentas que la. mny 
i bruta se t i ró sobre mí y me mordió 
en un vacío que ahora está lleno de 
sangre. 
—¿Le reconocieron los médñcos? 
—81, señor, y ahí puede usted ver 
lo que los médicos dicen. 
—'Vaya pues que afloje su paricnta 
rabiosa diez pesos de multa. 
—iVamos. 
Y esta señora vive con nosotros, 
y la mamá de esta señora, y una her-
mana de esta señora, y el perro de 
esta señora y el demonio que á todos 
nos lleve. 
—Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? 
—Pues ocurre que anoche nos que-
damos solos en casa esa joven y yo, 
porque los demás habían ido al tea-
tro, y empezamos á hablar de mil co-
sas, prnmiro suavemente, sin disgus-
tos; un p<,M'o más fuerte luego y for-
iísimo al final. Con mi cuñada no se 
gen que al alborear salen, como de un 
^Son los modestos traibajadores jue 
L tuestan al sol los días de sol y se 
BiDpapan de agua cuando las_ nubes 
tienen á -bien mandar un diluvio. 
Todos me miran con curiosidad. 
:Dónde va este " b u r g u é s " tan de 
mañanita? 
En los cafés corre la ginebra. 
fion las diez. 
••' La corte está en todo su apogeo. 
Tomo notas al vapor, deseando 
acabar cuanto antes porque tengo un 
sueño espantoso. 
Kscucho: 
I __¿.Cómo se llama, usted? 
—JRamiro Caamuña. 
—¿Jura deeir verdad? 
—Bueno. 
—-¿.De qué se acusa á esta j'oven? 
Señor Juez; esta joven es mi cu-
ñada, aunque me esté mal el decirlo. 
Es una cuñadita que dá la hora, ca-
paz de dejar en pañales á la suegra 
más intransigente «jue peine moño. 
—.¿IXsted es casado? 
—i¡Ah, sí! Soy el esposo de Manue-
la, una hermana de esta señora. 
Es una ganga eso de v iv i r como el 
pobre Ca^maño. 
¡Qué razón tuvo el poeta festivo al 
exclamar: 
"Yace aquí un mal matrimonio, 
dos cuñadas, suejerra y yerno, 
no falta sino el demonio 
para estar junto el infierno." 
« * 
—¿Qué ha hecho esta mujer? 
—Mostrarse muy amable con todo 
el mundo. 
—'Diez pesos de multa. 
Vuelve la. calma. 
La modorra nos invade 
Me voy de la Corte. 
TIN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O U T I V A 
La semana de aerostación de jáaiMJkpoof.—tfcsarroíllo de la aerostación 
©n Alemania.—Concurso de Automóviles en San Sebastián: resultados. 
En la gran se man a de aerostación, 
que se celebrará en BJaokpoof, Ingla-
terra, del 1S al 24 de Octubre próxi-
mo, se disputarán los siguientes pre-
mios : 
Para la distancia. ]0,000 duros el 
primero, 4,000 el segundo y l,r)00 el 
tercero. 
Para la velocidad, 2.000 duros el 
primero y 500 el segundo. 
Para la altura. 3,000 el primero. 
1.500 el segundo y 1.000 el tercero. 
ííay, además, otros premios de me-
nor cuantia. 
La semana de Blackpoof promete 
' ser brillantísima. 
En la asamblea de aeronautas de 
Pranckfort- se han dado á conocer es-
tarlísiicas interesantes sobre el desa-
rrollo en Atlemaniá del " s p o r t " de 
globos libres. 
La Unión Alemana de globos libres 
so compone de '39 sociedades, con 
27.000 socios, que poseen una flotilla 
Je ^7 globos. 
Sólo en el último año hubo un au-
mento de 12,000 socios. 
ha celebrado d dia 26 del pasa-
po en San Sebastián la carrera de au-
tomóviles entre Yrura y Villabon.i. 
ganando el premio de turismo el se-
por Andreu, de Barcelona, que invir-
r ó en el recorrido del kilómetro 
preinta y seis segundos tres quintos. 
El primer lugar de velocidad fué 
Para monsieur de Casté, que hizo el 
recorrido en veintiocho segundos. 
Hieron adjudicadas las "copas del 
í 1 ^ ' ' <3e la Reina Cristina, de Oui-
puzeoa é Igueldo, á .Monsieur de 
^asté. 
El Jurado hizo la siguiente conce-
sión de premios á los automovilistas: 
Primera categor ía : Primer premio: 
Un reloj, donado por los Infantes D. 
Feruaudo y Doña María Teresa y 
1,000 pesetas del "Real Automóvil 
•Club." Derny. guiando un automóvil 
" H i sipa n o-S ui za." 
•Segunda categoría.—Primer pre-
mio: Copa del Infante D. Carlos y 
1.000 pesetas. Zucearelli, guiando n.i 
automóvil "Hispano-Suiza," y se-
gundo. 800 pesetas. Roxas. guiando 
un automóviil Vivinus. 
Tercera ca tegor ía .—Primero: Pre-
mio de la Infanta doña Isabel y 1.000 
pesetas, Garnier. guiando un eoclie 
Picard-Pietel. y segundo, 250 pesetas 
y medalla de plata. Eduardo Olea, 
con coche Fiat • y 
Cuarta categoría. —Primero : De 
Gasté. íruiando uu automóvil Rosse"1. 
que ganó la copa del Rey y de la Rei-
na doña María Cristina y 1.000 pese-
tas, batiendo el " r e c o r d " español de 
la distancia, y segundo. 300 pesetas y 
medalla de plata. Jaumc. guiando un 
coche Daimler. 
"Pruebas de turismo." —Primera 
categoría.—Desierta. 
'Segunda categoría.—Alvaro Caro, 
sobre coche Benz. 
Tercera categoría. —Primero, Do-
lagaray, con automóvil Picard-Pic-
tel, y segundo, Claverie, sobre coche 
Cobren. 
Cuarta categoría.— Arrúe, sobre 
(•odie Minerva. 
Quinta categoría.— Pesiauz, sobre 
coclie Pesiauz. 
Sexta categoría. — Torres Gener, 
con automóvil P. P. A. ; y 
•Séptima categoría. —Andreu,' so-
b'íe coche Itala. 
MANIJEL ti. DE LINARES. 
pando una libreta con números del Jai-
Alai , y en el cajón de la venta ¡22.06 
plata y 15 centavos americanos. 
Quintela ingresó en el vivac á dispo-
sición del Juez Correccional de la ter-
cera sección, por no haber prestado la 
fianza de cien pesos que se le exigió 
para gozar de libertad provisional. 
A PUNTAOrOXES Y P I F A 
E l sargento Cabrera de la quinta es-
tación, se constituyó en el café " E l 
Sueño de Diana." sito en Lealtad 65, 
por denuncia del mestizo Rafael Gue-
rra Delgado, de que allí se hacían 
apuntaciones de rifa, ocupando una 
lista con apuntaciones, oculta debajo 
de una losa en la cocina del estableci-
miento. 
QUIEN LO niRIO 
José Castro, de 18 años de edad y 
vecino de Veláaquéz número 2, fué 
asistido anoche en la casa de socorro 
del tercer distrito, de una berida en e] 
muslo dereobo de carácter grave, la 
que le causaron al encontrarse en la 
calzada de Cristina, frente á la esta-
ción del Oeste, sin que pudiera darse 
cuenta de quién fuera el autor del he-
dió. 
¡Si señor Juez de guardia conoció dé 
este misterioso suceso. 
MENORES LESIONADOS 
Al caerse en su domicilio la menor 
•María Rosario Lofreu. vecina de Xep-
tuno 214. sufrió la fractura del ante-
brazo izquierdo, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
También otro menor nom'brado H i -
lario Alvarez. residente en Sitios 164. 
al caerse en su casa, se causó la fractu-
ra de la clavícula izquierda. 
Ambos hechos fueron casuales. 
D E P E N D I E N T E LESIONADO 
En la casa de salud "Pur í s ima Con-
cepeión" ingresó ayer el dependiente 
de la bodeíra establecida en la calle de 
Misión esquina á Revillagigedo. nom-
brado Jul ián Aranda. para ser asistido 
de una herida de dos centímetros en el 
brazo derecho, de cáráéter grave, la 
cual se causo al caerse llevando una bo-
tella en las manos. 
ROBO 
En la residencia del doctor N . Peni-
ehet. se cometió ayer un robo, consis-
tente en un reloj de oro con cadena, un 
portamonedas, seis pesos y una cartera 
de cuero, todo ello valuado en 219 pe-
sos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este heoho. 
DISPAROS 
La blanca Paulina Blingas. vecina 
de Blanco 20, acusó á José Rodríguez 
Viera, vecino de Regla, de haberse in-
troducido en su domicilio haciéndole 
tres disparos de revólver sin causarle 
daño á la dueña de la casa María Ro-
dríguez, porque esta se negó á reanu-
dar las relaciones amorosas que había 
sostenido con ella. 
El acusado.fu? detenido y se le ocu-
pó el revólver de que hizo uso. . 
SE ARROJO AL MAR 
En la caleta de San Lázaro frente .al 
café " Pal ais Royal ." so arrojó ayer al 
mar con el propósito de suicidarse, el 
j blanco Ignacio González, no perecien-
do ahogado por la pronta intervención 
del vigilante 134 D. García, que lo ex-
trajo del a<rua. 
Diciho individuo dice que atentó con-
tra su vida por estar aburrido, y no te-
ner dónde trabajar. 
ARRESTO 
El vigilante de policía Ramón Bcoto. 
detuvo ayet á la blanca Filomena Sil-
va Cardas, vecina del barrio de Paula, 
por encontrarse reclamada por e! Juz-
gado Correccional de la primera sec-
ción en juicio por lesiones. 
La detenida ingresó en el vivac. > 
SHTCrDIO FRUSTRADO 
En el parque de Maceo fué recogido 
ayer tarde por la policía, el blanco Jo-
sé Verdugo Blanco, que trató de suici-
darse, disparándose un tiro con una 
pistola de'dos cañones en la 'sién dere-
eiha, caucándose una herida grave. 
Dicho individuo fué llevado al hos-
pital Emergencia, donde se le prestó 
los auxilios de la ciencia médica.-
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy sábado 16 de Octubre, á 
^ o,e]10 d,e la .nw,h^ á :benofici,0 (lo k s 
yictionas del ciclón.' 
Primer partido á 25 tantos, entre 
bancos y azules. 
Segunct0 partido á 30 tantos, entre 
wUncos y azules. 
o se juga rá ÍJespuís de cada partid 
nna quiniela. 
NotaS--N0 se dan contraseñas pa-
"a salir dej edificio. 
mer P a ^ •jugados,15 ^ntos del pri-
^ i rartido, no se devolverá la entra-
diese ^ 0ualciuier causa se suspen-
AVISO 
íiaril S^bfd0 hshrk Unción extraordi-
^cl^nai ^ief:i(vi0 dc ^ víct imas del lcion de Vuelta Abajo. 
ta la* ^ d d 'i0011' ^ ta ; rán á ^ ven ^laades de grada alta. 
E l Administrador 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de la Víbora esquina á 
Concepción, el t ranvía eléctrico núme-
ro 212 de la división del Vedado y Je-
sús del Monte, arrolló la pipa de riego 
rumero 22 del Departamento dc Obras 
Públicas. 
A causa de este accidente, fueron 
lanzados del pescante de la pipa el 
conductor Emilio Gabano, y el auxi-
liar Lorenzo Ferniándcz, sufriendo ara-
bos lesiones de pronóstico leves. 
E l t ranvía y la pipa recibieron ave-
rías, y uno de los mulos fue herido al 
ser arrollado por el expresado tranvía. 
E l hecho fué debido á la velocidad 
con que el t ranvía se dirigía al para-
dero. 
La policía dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito, citando de 
comparendo en el mismo al motorista 
y lesionados. 
R I F A NO AUTORIZADA 
E l vigilante de policía Amador Ri-
vas. con instrucciones del capitán H i -
dalgo, practicó un registro en el kiosco 
cstablocido en K esquina a 11, Vedado, 
propiedad de Antonio Quintela, ocu-
Mercado moneurio 
OASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 16 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id , en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en piala 
Id , en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V. 
Movimiento marítimo 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano "Olivet te ." proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 80 pasajeros. 
E L H A W A I i .M. B E L L 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy. procedente de Newport * (New), 
con cargamento dc carbón. 
E L SARATOGA! 
Para New York sale boy eP vapor 
americano ' ' Sa ra toga . l l evando car-
ga general y pasajeros. 
E L PUERST BISMARCK 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. l le i lbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veraeruz el lunes 18 del ac-
tual por la mañana, y saldrá el mismo 
día á las 5 de la tarde para Coruña, 
Santander, Plymouth, Havre y Ham-
bungo. , 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el lunes 18 del corriente hasta las once 
de la mañana, y las pólizas en la casa 
consignataria en dicho 'día hasta la 
hora indicada. 
Los'pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la empre-
sa, gratis, el que saldrá de la Macbina 
el lunes 18 del corriente á las cuatro 
de la tarde. 
E L M1AMI 
A las once de la mañana fondeó en 
puerto el vapor americano " M i a m i , " 
procedente de Knigtíbs y Key West, 
con carga y pasajeros. 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana. 16 de Octubre de 1909 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza $15.50 
De 9 libras se vende y se cotiza & 
$16.50. 
De m¡ libras á $17.50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
ie cotiza de $9.50 á $11.75. 
A.Geite refino. 
Se cotiza de $6.50 Ú $8.50 caja, el efh 
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras s« 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
A.eeite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata, 
A.ceitnnas. 
S<; cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 30 centa» 
vos mancuerna. 
D c Cataluña de 30 á 50. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Almendras, 
Se cotiza de $32.50 á $ 3 3 qí l . 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 á $2.80 
quintal. 
E l americano de $4,25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.50 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 t 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.50 
Arroz. 
. De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qtl. 
Canila, el viejo de $3.25 á $5.50 y el 
nuevo, de $3.50 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l i libra. 
Bacalao. 
De Halifax, á $5% qtl. 
Róbalo, de $3 .50 id . 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de $10.25 a $10^. . 
Escocia, según clase de $9 á $9.50 
Calamares. 
Las marcas de crédito goznn de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$111,50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Lss de Canarias, de $4.25 á $4.50 qtl. 
L a de semilla á $4.5 0. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
L a de Valencia á $2.50 id. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en caja» 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11.50 á $12.50 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de ?4% á $4%. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 & 
$5.rií; las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíí americano de $1.90 á $1.95 qt. 
Id. del país, de $1.50 á $1.60 qtl. 
Id . Argentino, de $1.85 á $1.90 id. 
Avena americana, de $2% á $2.22 qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino á $1.75. 
Heno, de $1;60 á $1.70 qtl. 
Fruías. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan do ^2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas & $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
U m 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes.de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á §5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $57/8 id. 
De.Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Garbanzos. 
De España, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 Id, 
Id. id. gordos, de $5.50 á $61/8 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 & $7.5» 
quintal. 
De Méjico, chicos, á $4.50 qtl. 
Id .id. medianos, de ,$5.75 á $6.25 qtl. 
Id . di. gordos especiales, do $8 á 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8,75 á $9.25 id. 
Guiantes. 
Clases corrientes en 3/2 latas a $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 í, $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.7 5 á $8.7 5 slc. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $16.50 á 
$22.50 qtl. 
De'España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 a 17.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 A 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $12 qtl. 
Sisal, á $ 11 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $4% id. 
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $8.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $16.25 á 
116.50 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11. 25 á 
$11.50 qtl. 
En latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% iú. 
En cuartos de latas, á $19% qtí. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7 Vs á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $10% á $10.25 qtl, 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ala, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
\ l emán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
§, $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $18.50 á $19 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á 1 8 centavos los 4]4 
En aceite de 18 á 19 id. los 4i4. 
E n tabales $0.97 á $1.1.0 según ta-
maño. • 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que sé ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$-2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 17 á 18 rlsl 
A detall á 22 rls . arroba. 
Tocineta. 
Se rotiía, de $15,50 á $17.76 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
fi $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$1.2.25 los grandes. 
Las belgas, chicas dc $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4|4. 
Rioja, de $65 á $71 los 1¡4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barriL 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de S9.25 á 112.25. 




Bismarck, Tampico y Vera-
crua. 
" 17—Sant&nderino, Liverpool y esc. 
18—Esperanza, New York. 
" l.S—Monterey, Veraeruz y Progreso 
" 19—Reina María Cristina, Veraeruz. 
" 119—Pío IX, New Orleans. 
" 20—Ha vana, New York. 
• " 20—México, Havre y escalas. 
20— Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Ida, Liverpool. 
21— Chalrectté, New Orloans. 
21— Norderney, Bremen y escalas. 
22— Assyria, Hamburgo y escalas. 
" 24—Virginie, Havre y escalas. 
24— Galveston. Galveston. 
25— México, New York. 
25—Morro Castle, Veraeruz y Pro-
greso. 
" 25—Tholma, Newport News y esca-
las. 
" 27—Saratoga, New Tork. 
28—Christiania, Hamburgo y escalas. 
28—-Miguel M. Pinillos, BarCeloná. 
" 31—Cayo Gitano, Londres. 
" 31—Nicéto, Liverpool. 
Noviembre. 
1— La Champagne, SaNnt Nazaire. 
3—Allemannia, Tampico y Veraeruz. 
" 8—Marima, Londres y escalas. 
" 14—La Champagne. Veraeruz, 
" 14—Progreso, Galveston. 
17— Brasileño, Barcelona y éscalas 
SALDRAN 
Octubre. 
17—Montevideo, Veraeruz y escalas. 
18— E. Bismarck, Coruña y escalas. 
1$—Esperanza, Progreso y Veraeruz 
" 18—Karen, Boston. 
19— Monterey, New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña, 
" 20—Pió I-X, Canarias y escalas. 
20—Galveston. Gálvéston. 
\ " 21—Alleibannia, Veraeruz y Tampico 
23— Havana, New York. 
" 25—México, Progreso y Veraeruz, 
25— Virgin ie, New Orleañs. 
" 25—Galveston, Galveston. 
26— Morro Castle, Néw tork. 
26—Tholma, Veraeruz y escalas. 
Noviembre. 
2— La Champagne. Véracruz. 
i—Allemannia, Vlgo y escalas. 
!' 15—La Champagne. Saint Ñaiaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
C^sme Herrera de la Habana todos KM 
martes, ü las 5 da la tarde, para Sagua T 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueU. 
Puerto de la Habana 
BDCUBR DB TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Oliver capitán Tumor toneladas 
1678 con carga y SO pasajeros 
De Newport íNew) en 7 y medio días va-
por Inglís Hannah M. Bell capitán Cooj-




Para Delaware (B. W.) vapor inglés Hcr-
mod. 
Día 16: 
Para New York vapor americano Saratog* 
Para Honduras vapor noruego Imperator. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 16: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz y escalas vapor americano 
ESspérahza por Zaldo y comp. 
SUQUES CON RfcitGISrRO ABIERTO 
Para eracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para Deiaware (B. W.) vapor inglés V 
letta por L. V. Ploce. 
Octubre. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y Co. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona va-
por español Pió IX, por Marcos hnos. y 
Comp. 
Para Vera.cniz vapo." español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina por M. Otaduy. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarro por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander vapor alemán F . Bismarck 
por H . y Rasc h . 
Para Mobila vía Mariel vapor danés M., 
C. Holm por L . V. Place. 
Para New Y.orís \ anor cubano Cubana por 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre, por E . Gaye. 
5|3 tabaco 
77 cajas tabacos, cigarrillos cajetillas y, 
y picadura. 
51 id. dulces 
69 pacas esponjas 
15 bultos efectos 
250 pipas aguardiente. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Her-t 
mod por L . V. Place. 
22,793 sacos azúcar. 
Para Honduras vapor noruego Imperator 
por el capitán. 
De Tampa ŷ Cayocdl,.:;0úf6FRDNLfiqle 
B Ü Q U K ^ D B C A B O r A J E 
UNTRADAJB 
Día 15: 
De Arroyos vapor Julián Alonso, capltárC 
Planrll con 1300|3 tabacaso y efectos 
De Cárdenas vapor Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Valenti 
con 60 pipas aguardiente y efee.tos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-« 
trón Flcixas c/n 200 pipas aguardiente! 
y efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigia patrón Abellof 
con 34 sacos maíz y huevos. 
DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Cárdenas goleta María del Carme« 
patrón Fleixas con efectos. 
De Sierra Morena Primera de Chavez patróní 
Alemany con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
D Veraeruz en el vapor francés La Na-
varro. 
Sres. Concepción Bacallao y familia —• 
José C. Suárez — José Godoy — Adela Go-
doy — Alberto Godoy — Mercedes Godoy 
— Jorge Godoy — Julio Godoy — Adela Go-
doy — José Echevarría — Nicolás .\ram-
buro — Bárbara Berdo y familia —• Anice-
to Gil — José Presno — José Licué — Ma-
nuel Rilo — Manuel Nasu — Mario Merlraua 
— Miguel Zabarte —s Casamira Balauzate-
ugi — Paulino Camporedondo — José Gil. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. C. Rodríguez •— Miguel Soca — L. 
Santa Cruz — G. Morales — S. (". Cástéllá 
— Antonio Cuba — Juan P, Dórníngüea —• 
P. Hernández — P. Sarmiento—C. Rendía-
les — Juan Vázquez — José Palo'mf — J . 
Sotolongo — C. Maneke — J. E. Renfren—• 
D. M. Carrpech — Jacobo Buck — E. A. 
Taylor — C. Heres — E . Cuments — José 
Cateren — José Vasitta — L . I ) . Canm-u 
i—i E ; IT. Soben — A. E . Sonaer — M.i 
Musquene — P. G. Rosa — .1. M. Hervnra y 
familia — Francisco Pitneda — José P*rn2 
— Oscar Tuero — F. Raquel — Podro Fres-
neda — Nicolás Rivas — Carlos Coca — B. 
Pérez — Juana Peansa —José Fresneda —• 
Luis Rodríguez — F. Collins — F. Callica 
— A. Valenzuela —• Julio Quosada — María' 
Quesada — María .T. Robles y familia Mag-
dalena Quintana — Arturo Cobo — Rafael 
Día-'; y familia — Serafina Suria — Octavio 
J . Monlensí — José Tuquis'— Ignacio Villa-
rreal — E . Robh — Josefa Torres — Juarí 
Orosco — José M. Rodríguez — José Mau-
rls y familia — Pedro Sánchez — José Gon-
zález — Manuel Pinero — José Rodríguez —• 
Cándido Casal — María Valenzuela. 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, y á pct'ción 
de varios Asociados, sé suspende hasta nue-
vo aviso, la Junta General extraordinaria 
que había de celebrarse el Domingo 17 del 
actual, por causas dc vital interés en benc-
ñcio de este Centro. 
Habana 15 d̂  Octubre de 1909. 
S. Hernández. 
Secretario. ] 
C. 3260 lm-16-lt-H 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsa; doí 
Banco Nacional de Cuba. Real nQmero «6, 
Apartado H. Jovellanos, Cubn. 
3691 812-20M3 
cajaMservIms 
Las tenemos en nuestra Bóve^ 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ia propia custodia de 
lós interesados. 
E n esta oficina darmnos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 2635 166-13. 
DIARIO DE LA M A R I N A — E d i c i ó i de ln larde.—Oftiibrr 16 de IfK)^ 
H a b a n e r a s 
Fué anoche, y no hoy. como equivu-
cadamento anuncié, cuando tuvo efecto 
la boda de la hermosísima y gentil se-
ñorita María Teresa Quadreny con el 
distinguido facultativo doctor Pedro 
Pon« y Zamora. 
En el templo del Monserrale m t i f i -
earon los afortunados novios suŝ  pro-
mesas do amor, ante un grupo distin-
«-uidísimo de familias de nuestra me-
jor sociedad. 
fe] templo ostentaba la iluminación 
"orillante de las grandes solemnidades. 
Flores, fragantes y hermosas cubrían 
el altar mayor para rendirle tributo á 
ptra flor aun más bella y delicada. Y 
los jóvenes enamorados recibieron la 
bendición nupcial que había do Hilar 
sus A-idas por los indestruetibles lazos 
del Himeneo. 
Padrinos de la ceremonia fueron la 
respetable dama Concepción Zamora 
viuda de. Pons. madre del novio y el 
^preciable caballero Julián Quadreny, 
padre de ja gentilísima desposada. 
La tdiléffé que María Teresa lleva-
ba era lujosísima. El houquri era un 
modelo de buen gusto y chic. 
Testipros feuron: los señores doctor 
Juan Guitéras, Director de Sanidad; 
Elias Miro: doctor José Lorenzo Cas-
tellanos y Fausjfino Permúdez. 
Después de terminada la ceremonia 
los nuevos esposos se trasladaron en 
antotnóVil á Campoawor donde pasá-
lán los primeros días de su luna de 
miel. 
•Mis votos son porque no tenga jamás 
epílogo. 
Santa Adela. 
Tócame felicitar á un irrupo de da-
mas distinguidas que están de días. 
La distinguida señora Adela Bachi-
ller. esposa amantísima de mi respeta-
ble.amigo el doctor Juan P. Laúdela. 
L n su morada del Ve lado. 17 esqui-
na á G. recibirá á sus amistades. 
Señoras Adelaida Pinera de Hosainz. 
Adela Armeuteros de Conill. Adelaida 
T'aralr de Rdelman. Adela Pérez viuda 
de Angulo. Adela García de Pérez. 
Señoriias: Adelita Baralt y Adelaida 
de la Costa. 
Párrafo aparte fiara la espiritual y 
encantadora señorita Adelaida Mendo-
za. intelÍGrente empleada en la Adminis-
tración de este periódico é hija amantí-
sima de nuestro nueridó comnañero de 
redacción señor ftamón S. Mendoza. 
T una señorita lan culta y sugestiva 
como Adelaida Márriuez. 
I'Vlicidadcs deseo á todas. 
Fsla noche tendrá efeet*) en ('1 Jai-
Alai una írran funi-ián á beneficio de 
los damnificados por el ciclón de Vuel-
ta Aba.io. 
'El honorable señor Presidente de la 
Iv'oública nresidmi la Tiesta. 
La sociedad habanera se ha dado ci-
ta para aquel lugar. 
En L̂a X'n'nrrc ha reqrresado á esta 
epoitab el Ministro (h' Méiico en Cuba, 
si ñor .losé F. Godoy. acomnañado de su 
distinguHa esposa y su interesante hi-
ja Mercedes. 
Sean bienvenidos. 
En el templo de la Mep-ed unirán 
sus destinos esta noche, la señorita 
Anfi Cclbi And^eu y el joven señor 
Virgil io Kavneri. 
A las 0. ' 
El Consejo de Dirección, de la Com-
1 añía de Seguros mutuos contra incen-
dios 'MI iris, ha nombi-ado por unani-
midad á nuestro apreciable amigo el se-
ñor Juan Palacios y Ariosa, para ocu-
pa* el cargo de Presidente de dicha 
Compañía, nue quedó vacante por fa-
liecimiento del señor Juan Loredo. 
Felicito cordialrnenle »\ señor Pala-
cios por el acertado noip'v;: •••:'uiiO en 
él recaído. 
Ivo e| Conser\-atoi'io de Músi-a t De. 
(damación nue dirige el señor Peyre-
Üacfc tendrá efecto el lunes un concier-
to con arreglo al siguiente programa: 
P K I M E P w V P A R T E 
1;. — a ) V a l s b r i l l a n t e op. 34, Choptn . 
b̂  P a n z a Kg-ipcia. B e r h . 
M a n d o l i n a s y G u i t a r r a s . 
SrtP.s. C a r m e n C o m a s , T e r e s a P o r t a ? , 
M a r g a r i t a V e s h o n , E s p e r a n z a V a l d é s 
«le IJB. T o r r e , R o s a u r a F r e s n e d o y E u -
l a l i a P o r t a s . 
2. — CaprU-e , oy. 0.", piano. Uaf f . 
S r t a . P u l c e M a r í a de M i r a n d a . 
3, — n c i e r r e í s , op. 40, v i o l í n y piano, V i e u x -
temps . 
Si tas. R o s a L l e r e n a " y M a t i l d e G o n -
4. — T o r n a a m o r e , m e l o d í a , tenor, B u z z l -
P e c c i a . i I 
S r . F r a n c i s c o F . D o m i n l c l y S e ñ o r i t a 1 
C . D e l f í n . 
5. —- R a p s o d i a n ú m . 2, p i a n o á 4 m a n o s , j 
L i s z t . 
S r t a s . A m p a r o y C o n s u e l o ae A r m a s . I 
S E G U N D A P A R T I O 
1. — ( 'antnbl le y B o l e r o , m a n d o l i n a y p í a - ¡ 
no, D a m b é . | 
S i t a s . R o s a u r a F r e s n e d o y R o s a l í a 
R o d r í g u e z . 
2. — S o n a t a , op. 12, p iano , R u b i n s t e i n . 
A l l e g r o A p p a s i o n a t o . 
S r t a . A n g é l i c a E l c l d . 
3. — E t n d e m e l o d i q u e , dos vio i: nos. M o -
n a s t e r i o . • , • 
S r t a . R o s a L l e r e n a y Sr . M a n u e l M e l ó . 
4. — l i O l l l a , s e r e n a t a , tenor, B u z z i - P e c c i a . 
Sr . F e r n á n d e z D o m i n i c l y S e ñ o r i t a 
D e l f í n . J ; . 
5. - Marche H o r o i q u e op. 34, plano, a i 
manos . S a i n t - S a e n s . 
S r t a . R o s a u r a F r e s n e d o y R o s a l í a R o -
d r í g u e z . 
A esta fiesta de. alumnos podrá asis-
tirse sin invitación. 
En el Nacional hay noethe de moaa 
•hoy. 
Casi todos los palcos están vendi-
dos ya. 
MTGÍ RP AXGEL MENDOZA. 
La buena, la legítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
pierde, ni enferma Esta es 
T I N T U R A C O I V T I I S I E N T A L 
para el pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia Vd. de veras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 
bien de usar otra. Acuérdese del 
Nom V>re zn- f l H I T riT] T 
Exija 1 
Coran re / 'v 
Use 
Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las priocipales Far: 
macias y Sederías. Depósito principal-
Aba ni quería y Perfumería Fina, TAI 
Complaciente y til Bspeeial, 
Obispo 119, Teléfono 348. 
IPRESMSIBÍRAIES-
i' 
P O K V U E L T A A B A J O 
Los cronistas teatrales tenemos que 
eslar hondameute agradecidos a 
cuantos brillautemente cooperaron al 
éxito de la función de anoche. 
El sefmr Siigrifel Gutiérrez, con una 
oencroshlad (pie nunca alabaremos 
bastante, satisfizo los gastos de su 
co!mpañía de zarzuela, que no baja-
pían de 250 pésOS, de su peculio par-
ticular. Unase á esto los beneficios 
que hufbiera podido obtener dando su 
función acostumbrada y se verá que 
su donativo fué realmente espléndido. 
Ya.; dimos la nota de las persona*, 
que en uno ó en otro sentidy contri-
buyeron al mejor resultado de la fun-
ción.- desde el doctor Saave.rio. pro-
pietario del teatro, que lo cedió gra-
cio'samente, hasta el modesto profe-
sor de orquesta que t rabajó en obse-
quio á los damnificados por los últi-
mos ciclones. 
Para cuantos tonraron parte en 1a 
fiesta hubo muchos aplausos, espe-
cialmente para el notable orador se-
ñor Juan Gualberto Gómez, que pro-
nunció mi magistral discurso; para 
las Compañias de "Payre t " y " A l b i -
su ; " para la Banda Municipal: para 
el excelente violinista señor La Pre-
sa, que vino expresamente de Jo ve-
llanos para tomar parte en el acto 
benéfico; piafa la joven 'Trisante-
ma." la " M a l a g u e ñ i t a . " los Watsons. 
etc.. etc 
Párrafo aparte merecen las "Tn-
diani'tas." que emocionadas al verse 
por primera vez ante un respetable 
público, no perdieron el dominio so-
bre sí mismas y ejecutaron con gv.1.-
eia y perPección dos bailes españoles, 
siendo colmadas de aplausos y de ra-
mos de flores. Las bellas herman ¡s 
se presentan con lujo de decorado y 
de trajes y constituyen un número 
" e x t r a " de var ie tés . " Muchos t r iun-
fos les esperan en su carrera artstiea. 
Por la extensión del discurso, con-
cluyó la fiesta más tarde de lo qnií 
creíamos: íá dirección del programa, 
confiada á Manolo Saladrigas, con 
quien también hemos contraído una 
deuda de gratitud, no pudo ser más 
eficaz ni más acertada. 
Lo verdaderamente sensible es que 
hubiese tantos claros en las luneta^: 
el objeto de la función daba derecho 
á esperar que se llenase el teatro de 
•bote en bote, sin necesidad de excita-
ciones ni de reparto de localidades. Si 
'hay tal indiferentismo cuando se tra-
ta de socorrer á compatriotas azota-
dos por to'do género de calamidades 
¿qué cosa habrá que invocar pa^a 
que se llene un teatro don do se ot'roz-
ce una función magnífica ? 
Hay cosas que peor es "meneallas.' 
Xu obstante, el resultado material de 
la función será bueno, gracias á cuan-
los generosamente nos ayudaron, evi-
tando así todo gasto. 
Vayan para terminar nuestras lel i -
eitacioues á Napoleón Gálvez. á quien 
se debe la iniciativa de la función y 
á V í c t o r , .Moreno, sin cuyo concurso 
entusiasta, su actividad, su tesón y W 
esfuerzo, la tiesta no se habría efcij-
tuaclo. 
Nosotros —los demás—hemos pues-
to modestamente un granito de aren:i 
y gran dosis de buen deseo, 1 
POR ESPAÑA 
S U S C R I P C I O N ' I . L B V A D A A C A B O P O R L-A 
C O L O X Í A E S P A Ñ O L A D E ( J J B A R A . A 
F A V O U DEJ L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Y P A R A S O C O R R K R L A S F A M I L I A S O K 
L O S R E S E R V I S T A S D E L A A C T U A L 
C A M P A Ñ A D E A F R I C A . 
BATE31 D Q SA VI A hVGlA 
Oro e s p a ñ o l , — C e n t e n e s á 5 pesos. 
S r e s . Arsc-tno K í i ñ e z $20; D e p e n d e n c i a de I 
M a r l f u Pa lomo, $12; . M a r t í n P a l o m o , $10: I 
M e l c h o r Pa lomo, $10; S u c e s i ó n de . l o s é P a l o - 1 
nio,- $10; S a n t a L u d a C o m p a n y , $10; M a n u e l ; 
V e g a , $S; R a m ó n E m p e r a d o r , $7; S a v i n o G U , i 
C i n c o pesos ; F e r n a n d o L ó p e z . $ ó ; T o m á s i 
T^ía;; $5; . l o s ó C a r r a s c o y c o m p a ñ í a . $5; F e -
l i c i a n o G ó m e z . $5.; M i g u e l R o d r i g u e / . . $5; 
M o n t ó l o l inos . , $r,; A n t o n i o P a l o m o , $4; C a s -
pa r L l c r a n d i , $4; N a r c i s o A r i a s C ó m e z . $4: 
L a C a s a V e r d e , $4; O ó m a s o H e r n á n d e z , $-.60 
S u c e s i ó n do F r a n c i s c o G o n z á l e z . $4; J o s ó 
L l a n o s a . $4; M i g u e l R o c a . $2; R e v i i f r i o G o n -
z á l e z . $2; C e o r g i a u o P e ñ a . $^; F e l i p e A l c i l -
de. $2; I^rancisco S i m i ñ a n a . $2; .Tosí' F . a -
rroso . $2; F r a n c i s c o Lópe'¿. $2; M a n u e l G c n -
z á l r z , $2; F r a n c i s c o C a s t i l l e j o s . $2; C a r l o s 
X i c o l a u . $2; . l o s ó H e r n á n ( J e z , " ' $ 2 ' ; J o s ó R e y , 
$2; S a n t a L u c i a . $2: H i g i n i o R u i / . , $2; L u i s 
D í a z . $1.80; V e n t u r a Novoa, $1.50; J o s ó O r -
n a d a s ( p a d r e ) . $ 1 ; J o s é C e r n a d a s ( h i j o l . $ 1 ; 
F r a n c i s c o G a r c í a , $ 1 ; D a r l o G i l , $ 1 ; M a n u e l 
F ; S á n c h e z . S I ; P r l c g r í n R l i r g o s . $ 1 ; J o s ó 
O c h o á , $ 1 ; E i i i e t e r i o O l e a g a $ 1 ; M a n u e l 
P r i e t o . $ 1 ; M a r c e l i n o S a i n s . $ 1 ; M a n u e l V á z -
quez. $ 1 ; I s i d r o C a s t i l l o , $ 1 ; U n a c u b a n a . 
$ 1 ; J o s ó S a r j - a l l o n g a . $0,00; A'tUano C a r e t a 
SO.DO; R o s e n d o ( íonzále - . ; , $0.ri4: j o s * F ^ r - ' i -
dez, SO.30; D i e g o ( J a r c i a . $0.-50; A b e l a r d o I g l 
s ias , $0.50; Joac ju in B u r r u e l , $0.50; . M a n i K 1 
Novoa . $0.50: J p s é V i q u e i r a , $0.36; J u s t o P ó -
r -;.. $1.00; C a y e t a n o S a l a s . $ 1 ; J u a n R o d r l -
guez A l o n s o . $0.90. 
T o t a l en oro e s p a ñ o l . $200.90, , 
t t m W Y Í E Ü , . . . . . . 
X r u l r c/' U r i n i , la órdiga. , .JJg xen-
te aficionada al ri'bullicio, á los mart(\s 
del bollu. á los miércoles de San Ber-
nabé, á los jueves del Estanco, á los 
viernes del Campo de los patos, á los 
sábados do . . . ¡A lodo.' A iodo lo que 
sea divertirse muy honrada y sana-
mente, y regodear el ánima con las po-
cas alegrías que se enciientran en el 
mundo picoicru. 
Los de Oviedo son a s í . . , Y las que 
pasan el mar no pierden las aficiones. 
Ahí está Bobns el mandón del Club, 
que no falta donde quiera que se trate 
de dar unas pataditas y soltar una pra-
viana ; ahí está Darío Alvarez, el otro 
mandón del club, que parece una pu-
ra castañuela, y pnh /n i ' i ¡es patines 
en cuanto oye el .ririncfuelu. Por eso 
es natural lo que acontece: por eso es 
natural que esos rapaces se junten en 
sociedad y preparen una cíe pópulo 
bárbaro para mañana en el parque Pa-
latino. • 
;. Qué habrá allí? La mar de cosas: 
primeramente, xigantes: también los 
hay en Oviedo, y no quisieron estos 
ovetenses quedarse sin tarasca y chino 
feo. A más, habrá cabezudos. 
Y paxarines. como aqucllcs . paxari-
ñes que se venden por allá el día de 
San Mateo, Y ferracs. con su cangilón 
y todo, para servir el agua á las se-
ñoras. Y esponjas. a.l entilo de la tie-
rra, para endulzar esa agua. Y lo que 
vale más que todo eso: habrá muchas 
buenas mozas, pero muchas, y muchí-
sima alegría. 
Y la fartura será como preparadita 
por Dar ío : 
' E N T R E M E S E S 
J A M O N D E S A N T A C L A V A 
S A L C H I C H O N D E L A M A N C A 
P A V O D E L A S C A L D A S 
A C E I T U N A S D E X A R A N C O 
E N T R A D A S 
P I S T O D E L F O N T A N 
B E S U G O A L A O V E T E N S E 
A R R O Z C O N T U T O S D E L C A M P O 
L O S R E Y E S 
E N S A L A D A 
T . r c h u g n del O l l e r u . 
, Rf i l jauo». do F o t i c n l n d » . 
H e r r ó n de l a < ' o r r e d o r í n . 
P o s m E S : 
PeraM do V l l l n f r f a , 
PicNft:» de ln Q u i n t a R o c l , 
MnQKaraN de la Q u i n t a de I r í a . 
M C O R E S 
V i n o de t a n g a s . 
C e r v e / a T f v o l l . 
S i d r a o í i r a de C i m a , 
T A B A C O S • 
I m p e r l n l é i de l a u e r e d i t a d a f a b r i c a " E l 
taiardlán." 
C A F E : 
L o m a s del C u z c o . 
P a n de M o r c l u . 
Lo dicho: gente de Oviedo, 
Hasta mañana, rapaces. 
Se admiten socios hasta las diez y 
media de la noehe de hoy sábado, en el 
Salón Tí, "Manzana de Gómez; el do-
mingo no podrán entrar en Palatino 
sin presentar, á la comisión, d recibo 
de la fiesta v allí no se admitirán nue-
vos socios, por no ser posible ya. pre- i 
pararles cubierto. Unicamente ía pren- i 
sa. los invitados y la Directiva del 
Club tendrán puestos señalados en la j 
mesa, quedando los demás lugares á la ; 
disposición de los señores comensales. 1 
Tiesta sen Marianas 
Kl señor don Felipe Xogueira nos, 
invita atentamente para las fiestas que | 
se celebrarán mañana en Márianao. con i 
motivo de la inauguración del teatro! 
"Nogueira" y de la Delegación del | 
Centro Gallego en aquella población, i 
Aigr^déqeihos la a t e n c i ó n . 
"puíjcacmes-" 
Revista iluxtroda de Bancos, Ferro-
carriles, Industrias y Seguros, liemos 
recibido el número 17 de esta impor-
tante publicación que ve la luz en Ma-
drid y goza fama de ser uno de los 
periódicos financieros .mejor informa-
(Jos. 
El presente número contiene un re- | 
trato y una biografía de nuestro Di-
rector don Nicolás Rivero en calidad 
de Vicepresidente del Consejo de Di-
rección en Ouha de la Sociedad de 
Ahorros Popular ' ' L a Mutual Franco-
española." 
Cuba íniel'elual, — Tenemos sobre 
la mesa el número 4 de la revista de 
este nombre, dirigida por el ilustrado 
dpétor Jpsé A. Rodríguez y (iarcía. 
Este número está amenísimo con muy 
valiosos trabajos sobre literatura cuba-
na. Se suscribe en Santo Toraá.s 30 
(Cerro). 
CUBA LAWN TENNIS 
T E M O ARMENOSV!LLE,-Praío T Animas 
Graneles Matchs con apuestas nuí-
tu«s. Dos partidos colectivos á 30 
tantos. R O J O S Y A Z U L E S . 
Tres partidos singrulares. á 12 tan-
tos entre 6. Lunes, miércoles, vier-
nes y dominsros. 
A las OCHO de la noche. 
P e r i ó d i c o s de a c t u a l i d a d 
EÍJ la Moderna Poesía, Obispo. 135. 
se han recibido los periódicos ilus-
trados de la última quincena con las 
noticias más recientes de la guerra de 
Africa, 
Blanco y \egro, ron unos maerní-
ticos cuadros de Melilla. Dos números 
del Nuevo Mundo con las noticias y 
grabados de la toma de Zcluán y la 
conquista del Gurugú, 
Dos números de "Los Sucesos'' con 
ilustraciones magníficas sobre la gue-
rra y un cuento semanal titulado 
"Nuestro señor de los ojos verdes'' 
por eí insigne literato Enrique Gó-
mez Carrillo,. 
Además llegaron los diarios de Ma-
drid. El Liberal. El Tinparcial, el £" He-
raldo de M a d r i d , " y los periódicos 
taurinos y las modas del mes próxi-
mo, especialmente el " 'Album de 
B l u s a s y el "Chic Pa r i s i én , " 
PERIOPICOS 
'•'Nuevo Mundo" ha publicado esta 
semana dos números : y los dos son 
admirables, y los dos están repletos 
de hermosas fotografías de los suce-
sos del Riff, 
"Blanco y N e g r o d a cuadros de 
Muril lo : " E l cuento s e m a n a l l o fir-
ma Gómez Carri l lo; "Los contempo-
ráneos. Salvador Rueda. Y junto con 
esos han venido El Salón de la Moda 
La Ilustración Artíst ica, Los Sucesos, 
Los Toros, y otros varios, qué en ca-
sa de Veloso, San Miguel número 3, 
se encontrarán . 
Magníficos juegos de cortinas pre-
ciosas que tienen ó metros de largo 
en 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás, 
* * * : < * € * £ ^ £ ^ $ 4 > £ * $ < * $ * $ < * $ < » $ ^<>$<*€<*$i<*^*e*€*$<*€*.$<*€<*$ 
Durante esta semana y la próxima se poflráu á la ven-
• ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
| tacidn que empieza recibo actualmente la gran tienda 
en lanas diversas: ex-
traordinarios adornos; 
A quienes les convenga. 
En los altos de la casa número 39 
de la calle de Teniente Rey reside 
una pobre mujer, que por hallarse de-
licada y con escasísimos medios de 
subsistencia está dispuesta á entregar 
su precioso hijo de cuatro años, y ru-
bio como el oro, á una familia que lo 
adopte y eduque. 
Nacional.— 
Como noche de moda, el programa 
es selecto: en él figuran las úl t imas 
películas recibidas, todas de actuali-
dad y entre ellas una nueva de los 
aeroplanos qué volaron en Reims. en 
la que se ven con todos sus detalles 
" L A FLOR CATALANA" 
R E S T A U R A N T 
T o i i i e n t e R e y n ú m e r o 75, e sc iu ina C r i s t o , 
> T e l é f o n o C45. 
M e n ú v a r i a d o y e x q u i s i t o . 
C a r a col ew todos l ó s d í a s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Se a d m i t e n abonados . 
13029 8t-15 
I M W I i M J O f M 
| vestidos para calle, paseo y soiree; altas novedades en clia-
• les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la * 
dama más elegante. % 
L E P R I N ^ É 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 14 c e n t e n e s V i l l a 
CJonchita c a l l e 23 e n t r e D y E . a c a b a d a de 
f a b r i c a r y p r o p i a p a r a lar¡? f a m i l i a . L a l l a -
ve 6 i n f o r m e s en l a B o d e g a de l a e s q u i n a . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D B L A ÜI>»iVB3RtíIDAJ3 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
NEPTUNO 103 DB 12 á 3, todos 
i los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Ho^pit*! 
Mercedes lunes, miércoles y vierned á 
las 7 de la mafma. 
C . 3075 l O c . 
| O B I S P O Y O H ü i P O S T E i A . T E L E F O T C I 9 4 9 t 
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C. ¿116 i-Oc. 
las maravillosas máquinas que opta-
ron á los premios, 
Ju l ián T. Dyer y los 3 Watsons tra-
bajan en las dos primeras tandas 
y los Derrilles en tereera. 
Ya ha adquirido líodiíuucz Apan-
go los juguetes para la gran matinée 
que tendni lugar mañana y que S'-2 
sortearán entre los niños concurren-
tes. 
Muy pronto se recibirá la grandio-
sa película del dirigible de Zcppelin 
Nuevos números están al llegar, co-
mo son Lydie y Mrreip con un ael i 
de t ransformaciom s. bailes y "cou-
plets ;" los excéntricos musicales Dia 
mond Celíq; y Collíns Labelle, 
Payret.— 
Vuelve hoy á escena la t r iunfant j 
'•Viuda aleare," que tan admirable-
mente ha presentado la compañía 
que dirige con singular acierto Mi-
guel Gutiérrez. 
Se prepara, la ' ' reprise" de la pre-
ciosa opérela f%t i P o u p é e / ' donde se 
luce extraordinariamente !a írraciosa 
Esperanza Tris. 
Muy pronto, estreno do una /,ar-
zurla que ha obtenido gran éxito en 
Madrid y Barcelona, titulada " T o r 
pus-Cristi." 
Y en e>,1 a. semana, debut del primer 
a<-tor Miguel Casas Pedrerol, 
Albisu.— 
Tres obras de gran éxito integran 
el programa de esta noche: - ' K I méto-
do G-órriz," " ¡ P o r la bandera 1" y 
'" Dora, la viuda alegre." 
Las tres a t raerán gran concurren-
cia al teatro donde ha vuelto la buena 
suerte, desde que hay obras buenas y 
excelentes artistas. 
Se ensaya activamente ' ' M I bello 
Xarciso."" obra de la cual se nos ha-
cen elogios. 
Actualidades.— 
En la primera tanda represenlarán 
los " W a l k y r i a " la opereta titulada 
" L a mecanógra fa . " y en tercera, el 
entremés " E l gordo." que tanto gus-
tó al público. Lstos artistas, que se 
presentaron sin pretensiones, agradan 
cada día más. 
La " M a l a g u e ñ i t a , " que cuenta por 
cientos los admiradores, cantará y 
bailará en las otrati dh* i 
tes. os 
Hoy deben llegar T 
que debutarán \n s * 
lian sido lar.lios, p ^ 
Salón Salas,-— 
res tandas ofrece 
ido y 'elegante salón S el 
En las .res se e x l u b i ^ 
En la tercera tanda ^ , 
preciosa lámpara de bron 8al^ 
con sus bombillos. ee ^ 
Noche de lleno. 
Mañana gran matinée (,rm 
para los linios. ]H)1. ]a n ^ ^ 
pléudidas tandas con n ! i - e ^ 
vas, pell^la5 
Alhambra.— 
" i ^ i ' nsaníerna ft 
" L a Familia M r l a " u, ' M ' 4 
primeras tandas esta noel,"11 la: 
En la tererea, estreno Ú 
Lonle " K l deshabii,- 1 %, eshabill 




Los Hürí-Portela y " ( 
la joyita de la casa, ameni '"'santo 
das las tandas con sus m',n 
aplaudidos. 'l!-1le''os 
Se está ensayando una ?a„ 
actualidad litulada "No bj ^ 
tes." 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i 
D E L 
Buenos Aires n. \ 
Ku esta C l í n i c a se pura la sffir 
d í a s por lo p e r u r a l . y df. no **m 
devuelve- a! c l i e n f d dinero de confSil 
con lo oue se efstipule. ' : 
C o n c e p t o s erratuftos sn^eridas p 
des poco a f e c t a s k mi procedimuj 
o b l i g a n — con p e n a — á producirZi1 
modo, t e l é f o n o : 6120. ^'""tiedi 
C , .1099 
N O T I C I A INTERESAN? 
tía h a c e s a b e r a l p ú b l i c o qne la QtiJi 
c i a de M u d a d a s " K l V a p o r " se lia t r j 
do á E s t r e l l a n ú m e r o 12 entre Aguiiaj 
geles . T e l é f o n o 1 294. H a y carro especial 
ra. p ianos , c a j a s de h ierro y maquij 
G r a n r e b a j a de prec ios en mudadas 




- A - v i s o a , l J 3 i J i " f c > l i c o 
Con motivo de la inauguración él 
del teatro ' 'Xogueiras," en Marianao, e-
nes extraordinarios de viajeros entre Ai 
Cy. ida y vuelta, en la forma sioruien te 
AKSENAL 
Salidas 
Ordinal io número 3. . 8,30 a, m. 
Extraordinario, , , , 9.00 a. tía. 
Extraordinario, , , . 10.20 a. m. 
Ordinario número 5. . 11.28 a. m. 
Extraordinario. . . . 12.38 p. m. 
Extraordinario, , , . 2,10 p. m. 
Ordinario número 7. . 2.40 p. m. 
Ordinario número 9, , ."3.30 p. m. 
Ordinario número 1 1 . . 7.30 p.m. 
Extraordinario. . , , 8.06 p. m, j 
En Marianao estará situado un tren 
2 la. terminación del baile. 
Habana, Octubre 16 de 1909, 
próximo dominjro 17 del corrieaii 
ta 'Compañía ha resuelto comrtR 
señal \- Marianao. á 20 eeutat? 
M A R I A N A O 
Salidas 
Ordinario número 4 , . !UÍ1 a. 
Extraordinario. . . . 12.00Í 
Ordinario número (i. , 12,3(̂ 1 
Extraordinario. . . , 1.20 
Ordinario número 8,, 3.09 p. 
Extraordinario. , , , 4.50 p. 
Ordinario número 10. 6,391 
Ordinario número 12, S.39 p 
para conducir pasaje á la Haba» 
R O B E R T O M. ORE 
Administrador General. 
id j l 
DE 
G O N S T R U G G I O N E 5 
S P A X I S H & A H I 3 3 R I C A ] N B U I L I l I X C i C o . 
Coiistmocioncs, coutratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases, 
Lampari l la 4 (entrada por Baratillo)»—Teléfono 
C, 2971 
V í a s uriuaria.s . t^strecbez de l a o r i n a . ' e n é -
r « o . S í f i l i s , Hidroceles, De 12 4 3. J e s ú s Ma-
ría n ú m e r o a S . 121U 26-20S 
1909-10 
TEMPORADA DE INVIERNO 
EL VAPOR 
A L M A G E R I D E P A Ñ O S 
M U K A L L A 3 6 
E I S T U E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
l i e m o s p u e s t o á l a v e n t a 
e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e í | 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
c 3204 4-1G 
